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6 0 Ñ T 0 P A CLARJDAD, 
Y DISTINCION, 
P O n A U R E L I O A N O N Y M O . 
PARA USO D E LOS E S T U D I Q S , 
NUEVAMENTB CORREGIDO. 
Ea VallaJo^d: en la Imprenta de 
Viuda de D. Tomás de 
Santander. 
la 
APROBACION. 
FOR ónien de los Señores deí Consejo Real de Navarra, he visto , y leído con aten-
ción el Compendio , en que se explican to-
dos los modos de oraciones, y dificultoso del libro 
«jtiarto , &G. dispuesto, y enmendado ipot Aurelia 
Anónimo, al uso de los Estudios y juzgo que es 
jnny a proposito,/no solo para aprender con facili-
dad , y brevedad los rudimentos de la Lengua L a -
tina, sino también para construirla, y hablarla r m 
propiedad, y elegancia. Por lo (jual, y por no 
«ener cosa contra la Fe, y buenas costumbres, me 
.yarece digno de darse á la estampa, asi lo siento 
en Pamplona á 16'de Septiembre de 1674. 
¿ • c 
7 
E l Xtoft, Z>. ChrktQVal de 4t9cha. 
COM-
E N QUE SE E X P L I C A N TO-
dos los modos de í 
O R A C I O N E S , 
é L USO D E IOS -ESTUDIANTES, 
E X P L I C A C I O N PRIMERA. ' 
D^ r las Oraciones que llaman tiempos» 
TRes mane ras hay de tiempos, unos como están en el Arte; v. g'í. Tu leías, leíste, leéras, &c. Tu le~ 
gebas, legisti, leges, &c\ a cada uno de los quales sa 
puede añadir alguno^  de estos romances, que no estaq 
en é!,como ^ífrí?,yo busco, y estoy buscando: lude-
«^«2, yo jugaba, y estaba Jugando; y asi otros verbos, 
ácuya significación vinieren bien estos romances, que 
) no á todos por ventura vendrán bien. Y nota; que el 
plusquam perfedo de sujuntivo tiene también havriaf 
como legissem, yo hubiera, habría, y huviese Jeido. 
Estos tiempos son-oraciones segundas de aítlT.i, que 
traen nominativo de persona qü¿ hace, y verbo; y se 
Suelven por pasiva impersonalmenre; v.gr. Legissem, 
leBum essety wl fuistet á me. 
El segundo modo de tiempos trae por persona que pa-
<dece algunos de^ estorpronombreS', «3>, ¿v, sernos f^ os, los* 
• Hatcense por pasirai ^onieiídoeí-prónombrc No*ná« 
4 P L A T I Q U I L U * 
nat¡ro,y concertando con el el Verbo, comoíEñseñarán-
me. jEgo docebor* Haviante enseñacip. Tu doftté fu*~ 
r-as* Oc la misma manera se hacen estos: leerán Ja lec-
ción. /¿£¿v«r. Mataron al Cesar» Cfsar occisut 
est. Llevaron las cartas. Epistofa latee suní. Y estos 
tiempos son segundas de pasáva, que constan de Nomi-
nativo deperiona que padece,y Verbo. Y nota, que con 
Jos Verbos Namros se hacen estos tiempos imp'irsonal-
mente, poniendo el M'',Tt,Se.&c» en elcasodel Ver-
bo, como-. Obedeciéronme. Obtemperatum fuit mihi. 
Serviránte. Servia tur tibi. Impersonales $e; llaman 
aquellos tiempos^  que no traen persona que hace, ni 
padece, y orJinadamentc llevan esta partícula se> res-
póndese por la tercera de singular de pasiva, como: 
X*e\z$Q.Legebaiur. Girase. Audíetur. Aunque á veces 
suena como tercera persona de plural; v.gr. Aqisi jue-
gan. Hic tuditur. Allí riñen. Ibi pugnatuf. Quando 
el tiempo tiene tres terminaciones,se usa de la neutra. 
Peleóse valientemente. Strenui pugnattm est. Con íot 
Verbos de lengua, como, dicen, cuentan, &o, se dice, 
\Ajuntyferuntt veL fertur, dicunt, vel dichur. 
Los tiempos que traen Romance de, se hacen por el 
Futuro en r« í , ó en dus, algunos de estos Tiempoi 
Sum, sel fui. Eranty vel fueram. Sim, veí fuerim% 
JEssem, yel fuissem. Jíro, vel/M<fra. Concstadiferen« 
cía, que en llevando de habery 6 htibet se respond» 
por los que empiezan con i7. Quando no llevan Z ^ í t , 
se responde por los demás, como: Tuhuviste de llevar. 
Icíturus es Has de haber llevado, ó hubiste de llevar. 
Laturus fuisit. Habías de llevar. Laturus eras* Ha-
de haber llevado. Laturus fueras. Hablante d« 
tifrir, Férendus &a$rJ$fahúsñ de haber mfxido. i v -
nndum fuerit, Y asi ca loi denáf# 
D E AURELIO. i 
E l Futuro en rus, significa obligación áe, como: T« 
tienes, tenias, ú tuviste obligación de leer, J« /<r¿2Faraj 
r í , fras, velfuisti. Y nota que aunque se.dice en ro-
manee. Yo tengo de leer, de llevar, &c. no se dirá 
bien, Yo tenia de leer, tu tienes de llevar, sino se los 
«nade obligación, como: Tu tienes obligación de leer; 
aquel tiene, ó tenia obligación de llevar, &c.. quo 
esotro es no saber bien romance. 
Que sea primera de adiva, y de Pasiva, véase en el 
Arte al fin de las quatro primeras partes de la Ora-
eion que están antes del genero. 
EXPLICACION II. 
De las Oraciones de Infinitivo en común. 
DE las Oraciones de Infinitivo, unas traen roman-ces del mu.mo Infinitivo, como bien pudieras 
tu haber vcnido:^<3/ír¿?í tu quidem i?ir«wí<r. Qué du-
das de entrari* Quid introire dubitasl Otras traen ro-
mances de Indicativo, d Sujuntivo, y en virtud de la 
^articula que, si viene después de v erbo determinante, 
Tan a infinitivo; como: Pensé, que habías oído Misa: 
Putavi te audisse Missam; pero si el que viene despee» 
de Nombre Sustantivo: como; Los Libros que leíste; la 
carta que llevaste,&c. entonces el que no es Infinitivo, 
«ino qui, qua, qmd, como diremos después. 
El Infinitivo quiere antes de sj acusativo de persona 
que hace, quando la Oración lleva que% y después de sí 
el caso que le toca, como: Quisiera que hubieras cogidd 
las flores: Vellem te leglsse flores. Para hacer una Ora-
ción de Infinitivo por Pasiva, se repite el Verbo deter-
minante, y el acusativo de persona <jue padece, con-
certándole con el Verbo, que se vuelve por Pasiva, y él 
Acusativo de persona que hace se da en Ablativo con 
a, vel ab, como: Velltm te Ugisse flores, vélkmjUres 
ieftgsfuisse 4 te* A3 Ea 
6 , P I A T I Q U I I B A S • 
r En el infinítmolsc balbn quatE© ,v.Qce^  v.p,Mfire9 
mmvisse yaniáturim ess? \ amatunim .fuisse,. á .láf 
qu l^es1 vá«. todos ios romances cíe iñdi.c.nivo, y sob-
.jomivo quandb precede verbo ócíermin^nté, y . par^ -
•ticula que por - ei orden y manera- siguiente. 
.. ... §. I . A M A R E , - .", ' 
X presente de •infíniíh'o ^w^rí ' '; v,gr. ván cinco 
romances; cjos de preseare, y pretérito iin perfecto 
de indicativo, como creo , ' que amas, que amabas: 
Credo te amare. Uno de presente de mjuntivo, co-
mo deseo, que ames. Cupio te amare; y dos del pre-
térito imperfeóto: v.gr quisiera, que amaras, ó ama-
ses: Vellem te amare\ pero el romance Amaras^ no 
vá af presente de infinitivo, sino con verbos de volun-
tad, como son ios de querer, desear, holgarse, pesarle, 
&c . y otros, que quieren sujuntivo con ut; pero con 
los de entendimiento, y de lengua, amaras^ amariat 
van al circunloquio atnaiurum fuisse) como diremos 
después. 
Yo sé, que oyes de buena gana tus alabanzas. SciO) 
te Ubenter atidire laudes tuas. 
Entendí que eras aficionado 4 la caza. Putavi, fe 
venathnis studio teneri. 
^Deseojque dés muestras de virtud. Cupo tejjr&bere 
virtut'fs documenta. 
Quisiera, que dieras gusto á tus padres. 'FW/m, ie 
faremibus obsequium pr ¿estaré* 
Convenia, que respetaras, d respetases á los mayores» 
OporJefrat, ti majores natu vtreri* 
mTIQUIIXAS 7 
§. IL AMAVJSSJE. 
L pretérito perfeálo de infinitivo ván ÍGS rcman-
^ ees de pretérito perfefto, y plusquam períefto; 
asi de indicativo, como de sujcntivo. 
N o me persuado, que perdonaste de corazón las in-
jnrhs'. N&n puto, te animo injurias remississe. * 
Oí que los seldados havian tomado ia Ciudad: Au* 
divi, Milites Urkem coepisse* 
, Maravillóme, que Antonio haya dexado el camino 
de la virtud, jlntmium deinirott d virtutis via de-* 
Jecisse. 
Mucho quisiera, que tiobieras dado en el blanco de 
la ytrá&á, Pervellem, te veritatis scopum attigisse. 
Acerca de lo? romances hubi^raíy. hahria^ h x^io\.z> 
que con verbos de entendimiento, y de lengua, van 
al circunloquio, como en su lugar diremos. 
§. III . A M A T U R U M E S S Z . 
AL futuro de infinitivo vá el futuro imperfecto de indicativo , y los tiempos que traen solamente 
romance de. Los que traen de haber, 6 hube, váa a l 
circunloquio, como luego diréraos. 
Juzgo que no aceptarás el partido. Cerneo, te accep* 
turum non esse conditionem.. 
Persuádete, que has de entrar en la batalla, para a l -
canzar y\díot\%. Sk habe^ineunduM úhi esse jpralmm 
ut vicloriam h*beas. 
, Creo, que habrás de hacer penitencia, para salvarte. 
Credof tp afturum Jote gce^ieñtWW. • ad---0>lv*ii** 
&ternam consequmdsm* • w 
v ^ 4 I J Y -
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§, YV. ' A M A J m U M FUJSSE. 
L Circonióguió van los tiempos que llevan V i 
^ haber*, 6 hube, j á míí\'¿.x\cc habrá de Futuro 
perí-do; y también el ra y na del imperfeóio de Su-
jontivo con verbos de entendimiento, y de lengua, que 
pueden vene en la explicación Agújente. 
"Párecemé, que se havia de haber ciado la bataIla:Af/^í 
frctUnm íoinmitcndum jmsse, videtur. 
Pienso, que habrás venido ante.v que yo buelva. Put9 
tenturum te fids T, ¿intequcim. redeam. 
Yo '-é, que ganarias si hubieras apostado; Scio'te) si 
•sfonsionem fecisies, íucraturum»" 
Creo, que Pompeyo no vent 'era, sino peleara: Poot-
fejum, credo-) uiilurutn non fuisie y si d pugna 
abstinereíur 
También se hacen ñor el Gircunloquió los E.nmances 
hubiera y habría de Plusquam perfeél1^ de Sujnntivo 
con verbo* de enrenuimiento, y de- ¡tnsüa, especial-
mente, quando trae la Ovación segunda si^  sino, ú otra 
partícula sujuntiva, porque hubiera y habría con e>tps 
i-érhdfi, viene á ser lo mi mo, que había de haber y zv^ 
que, r.o por modo de obligación, v. g. 
Yo se, que huhier|i mudado de parecer, si se hubiera 
«consejado covim\^ o \ Scio illum mutaturum fuisse 
smtentiam, si me consuluisset. 
i Pen.sé, que te habrías partido, antes que llegase el 
mensagero. Putaviy te profecturum fuisse, antequani 
nuntius perveniret. 
Decias, que tü: le "hubieras perdonado, sino le hu-
viera hecho adrede: E í ' -v^ n'iam té daturmn fuisse, 
dkebas, nisi sciens, volensqu^ fecissií. 
N o -
D E A U R E L I O . 
N O T A I. 
LOS romances de Futuro de Sujantivo; v.gr. Ant/t'» re, y hubiere amado^  no van á Infinitivo; por-
que nunca se hacen con Verbo determinante, sin entrat 
de por medio relativo, ó partícula sujuntiva. 6 ad -
verKio de los que en romance llevan que, como lueg* 
que, todas las veces que> donde quiera que, de la 
manera que , qualquierü que &c. Y ningún tiempo 
adherido á relativo, 6 partícula sujuntiva , ó adver-
bio de ios arriba dichos, está sujeto^ ni subordinado á 
Verbo determinante; ni puede, en virtud de la Partí-
cula que, ir á infinitivo, porque qualquiera cosa de 
estas impide, y suspende el efcdo del verbo determi-
nante, haciendo que pase a otro verbo libre de se-
mejantes impedimentos; v. gr. 
Persuádete, que el que guardare los Mandamientos 
de la Ley de Dios, se salvará sin duda: Jta tibí per-
suadeas, eum qui Divina legis prcecepia servave-
rit, salutem haud dubie, consecuturum. 
Es de Fé, que el hombre, si pecare gravemente, será 
condenado á fuego eterno, sino hace penitencia: Fide 
Divina certum est, hominem, si peccaverit gravi-
ter , teternis desíinandum sujpliciis , nisi pceniten-
tiam egerit. 
Ten por cierto, que aon quando hubieres hecho lo 
que Dios manda, conviene que te tengas por inútil. 
Sic habetOy expediré tibi, etiain si y qua Deus pnec*' 
pityperfeceris, te imtilem pules. 
NOTA 11. 
E l romance se del pretérito imperfeto de sujuntivo 
no vá siempre á Presente delnfinitivo porque con V e r -
bos de afedtoj v.gr. Admiromeíhuelgojne^orronie^esa-
i o A T I Q U I L L A S 
me, 8cc. Item, con esto^, puede ser, posible es, demos 
e¡ac,, ;4odo, no sé, no creo, no me acuerdo: con todos 
citosyqiAmdo hablan de presente^  es el. romance se, 
como pretérito perfc¿lo Je sujuntivo, y consiguiente-
mente se ba de hacer la oración por el pretérito de 
infinitivo; v.gr. 
Maravillóme, que no te hallases en las fiestas. T>e~ 
mirer+'-fd spectaadis non •interfuisse. 
Heelgome, que te fueses á apear en casa de tu ami-
go, Gaudso te amki domum divertís te. 
Puede ser, que Antonia diese de esto qncrtta al Se-
nado. JFieri foíest,. Antonium de hoc ad Senatum re-
' fuliss-e. . • : 
Demos, que Pompcjo favoreciese á Cesar, quan do 
eran amigos. Demus Pompejum Á Cesare síeíisse, 
cim amkitia imercederet * 
N O T A . 
CO N estos verbos credo y opinor en esta primera persona del presente de indicativo del numero 
i.iRgníar, no siempre la particula echa la oración á 
infinitivo, antes algunas veces se queda con elegancia 
en el tiempo de que había, posponiendo las mas de las 
%-eces el verbo determinante; v.gr. Pienso, que vienes á 
fjtorbarme. F-??;^, opinor^  ut me. impedias. Pienso, 
§Q@ jiuvieras venido mas temprano, Matmius-venis^ 
MH opnor. Creo, que .estabas rezando. Preces funde-
, tas,, credo. Creo, que habías, venido. Veneras ere da, 
1 nota, q ue credo de esta manera, de ordinario se toma 
ironicé, sino es imperativo, como: Créeme, que no te 
fás: alabando. .^ Í)« abibis impune-., yiiM ere de. De 
la misma manera osan de putoy as los poetas. Sed 
Javiimt ipshfunCf puto, sacra Pe í . Marcial 
D E A U R E L I O , - n 
JD<? tas oraciones de infimtino en particular. 
I T ^ E los verbos determinantes, unos echan la ora-
\ J * _ cionde infinitivo solamente,6 casi siempre; como 
ios de entencimiento, y de lengua; otros a infinitivo, ó 
sujuntivo , con alguna particuía. Los que significan 
algún afefío de ja voluntad, como alegría , tristeza, 
pesar, vergüenza, admiración, con ^zW, Los que sig-
nifican, querer, desear, permitir, convenir, acontecer 
con «/, o ne. Los de dudar, con an, utrum^ ó ne pos-
puesta Los de no dudar con qiiin\ (aunque los verbos 
de dudar no. se usan con infinitivo, sino quando deter-
minan romances de presente de infinitivo , como en 
su lugar diremos.) Otros ceban la oración á sujuntivo 
con a/gona paríicula solamente, ó casi siempre. Los 
verbos dt mandar {excepto jubeo.) Los de encomen-
dar, pedir, rogar, alcanzar, avisar, aconsejar, hacer, 
procurar, ^ c , con uíf ó ne; quando se teme loque se 
aborrecer, con ne solamente como mas largamente s§ 
dirá en las explicaciones siguientes; 
E X P L I C A C I O N V I . 
Verbos que quieren infinitivo casi siempre. 
LOS verbos de entendimiento, que son los que síg-niñean Entender, 6 conocer de qualqüier tna~ 
ñera, como ver, oir , pensar , sospechar, creer , juz-
gar, parecer, saber, ¿ c Quales son. Intclfyo, cognos-
coy scio9 animadverto, fudio, -video, sentto, cogito^  
puto, existimo i opinor, suspicor, credo, arbitrorju* 
dico, cerneo, iideor, constat, patet, procomperto ha-
freo, certum est, manijestim cst, b-c. Y los dejengua, 
que son ios que dignifican decir, afumar, asegurar, con-
' tar. 
i i * PLATIOUTLLAS 
tar, hacer saber, dar á entender, iurar, prometer, fice. 
Jijo, dico, refero, nuncio, narro, affirmo, assero, nepo, 
Jura, promitto,polliceor, fama est, &c. Quieren In-
ünitivo Q^ ú siempre, rara vez quod, Y nota, que coa 
estos verbos los romances r^, y r¿«, hubiera, y ha-
éria, del imperfeto, y píosqoam períeílo de sujun-
tivo ván á circunioquio, como en el §. 4. de la expli-
cación 2. se dixo. Nota mas, que quando la persona 
qoe hace en el verbo determinante, y en. el determi-
iwdo es una misma, si es tercera, entonces el Acusati-
vo de persona que hace es se, con estos verbos. 
Dice que no engaña á nadie: Ait} se neminetn fu -
ttnn faceré. 
Presume, que fuera dodo, si hubiera estudiado: 
Existimat se doñum futurum fuisse , si liíteris 
«pus Jedisset. 
Crei3,que era propio de sabios el buscar á Dios: Ov-
éebam nmnus sapientiüm esse, l. quod sapientium 
munus essety Deum investigare. 
N O T A . 
QUandoel verbo determinante es de entender, pen-sar, esperar, prometer, 6 Jurar, los romances de 
jrrcsetrte de Infinitivo, son como de futuro; y asi se 
fcacen mas veces por el futuro de infinitivo, que por 
el presente; v.gr. 
Entendí alcanzar con dadivas, lo qne no podia con 
méritos: Muneribus me consecuturum pitavi, quod 
metitis nm valebatn. 
1 áspero ganar con diligencia, lo que perdí por pereza. 
Sjpero me diligentia lucraturum, quidqidd negligerik 
¿ia amissh 
m No pienses salir vencedor, sin entrar en la batalla. 
pules mftorem te exitumm, quinpTteUum ineas. 
D E A U R E L I O , I$ 
Quem putas 1 Qurm cogitas'i Qms txistimas? 
QUando la oración trac algunos de estos roman-ces: Quién piensas i Quienes fiemas* Se dice» 
en látin- Quem put as- Quos exisiimas? Quién juzgas? 
Quem judkcis~( Quiéa te parece ? Quis tibi videtutf 
v.gr. Qiiiénes piensas, que tienen en menos la virtud, 
que el dinero , sino ios codiciosos? Quos existimas, 
viríutem ¡mthabere pecunia f' nisi, avaros? El quos , 
6 quern se 'büelvé por pasiva en ablativo con ¿f, vei ab* 
como Acusativo de persona, que hace, v. gr. A qui~ 
hus existimas tirtutem posthaberi pecunije, nisi ab 
avarísi Y'atlvtefte, qué el substantivo que viene des-
pués de nisi) se pone en el mismo caso, qu« el Quis 
vel quir, corño en el exemplo pasado, y los siguientes: 
Quien de nosotros juzgas, que ignora la resolución, 
que has tomado? Quid consilij caeperis, quem nostrum 
ignorare, arbitraris l 
A quien piensas, que se debe la honra ,sino á la 
virtud? Cüf'i nisi virtuii, honor em deberi, putas} 
Con quién piensas, que lo he, sino contigo? 
r gunt, vel quocum agere me existimas, nisi iecuml 
EXPLICACION II. 
Yerbos que quieren infinitivo, 6 sujuntivo con ot. 
CO N los verbos de querer, y desear. Cupio, opto, desidero, voló, nolof malo, de permitir, ó con-
ceder, sino, licet, flacet , patior, concedo , permitió'. 
de convenir, provecho, justicia, y necesidad, opor^/, 
dectt, expedit, cmnenit, fiquum est, mile est. 
H P t A T I Q U l L L A ^ 
eonsentanmm est^ necesse, est^  opere fretmn est> &e. 
Con tocios estos vecbos la partícula que echa h ora-
ción a infinitivo, ósujuntivo con ut, tacita, ó expre-
sa, ó con ne, si lleva que «0; v.gr. 
Quisiera, qne no faltases á tu obligación. Velkm 
mimus tuum m de ser eres, vel te non deserere^  &c. 
Quieres que veamos, quién puede mas de los dos? 
Vis experiamur, vel ut etíperiamur, uter viribus 
frastett 
Conviene, que te apartes de ruines conlpañlas. 
' prohrum c&ngressum fugias oportét) vel fugefe te 
oportet. 
Dexame ir á oir Misa. Sine me ad Sacrum audien* 
dum ire, vel sine ad Sacrum audiendum eam^ vel ui 
eaw, fac. 
Dario desea tener tantos zafiros finos, como granos 
«na granada. Darius tot zaphiros optat) ut habeaiy 
quoi grana malum jpunicum. 
NOTA. 
A particula después del verbo determiriadoí 
^ siendo el determinante ÍWÍ?/£> (querer mas) es 
quam conjunción de comparativo; v. gr. Mas quiero, 
que me reprehendan los buenos, que ser alabado de los 
malos. Malo d probis reprehendí^ quam ab impro-
bis laudan. Y nota estos modos de hablar comunes 
d volé, malo, oportet. Una cosa quiero avisarte. J / -
ludte monere voló, vel illud te monitutn voló. Mas 
quisiera ser muerto , que deshonrado. Morte afjici 
malem, quam ignominia. Esto convenia hacer. Esto 
se había de haber hecho. Hoc fieri oportuit , vel hoc 
faflum opportuit. N o fuera bueno comunicarlo antes? 
Nonne prius Gómmmkatum opertrnt í Vel commu* 
n k a t l ^ c í '" E X -
D E A U R E L I O . 
E X P L I C A C I O N V . 
V r^hKé$v^ ¡Ué:^ Mer^ én' siquntivo conut, 6 ne, 
CO N los verbos que significan mandar, comoIm* pero, y runfio; {excepto Jufao, que quiere infí-
nitiro casi siempre) decretar, determinar. JE ¿¿ico, ÍS9 
decerno, stdtüo^ consthuo. Pedir, rogar, Oro, rogo9 
obsecro y peto , efjflagito , precor , deprecor > exigo* 
contetido. KV\SA\\ Moneo ^ ádmbneo, é-r. aconsejar, 
exhortar. Smdeo r dismdeo > fermadeo ^ hortor , co-
hortor. Alcanzar con megos. Exoro, impetro,' asse-
<¡uor, consequór i obtineo. lAicet» Facto , ' effich* 
pérfido. Obligar, mover. Cogo, compelió , impelió. 
Procurar , pretender. CufOf conor, intendo, péraga, 
agOy studeo. Acontecer. Accidií, ¿Üernt, contingt9 
fit, b-c» 
Con todos estos verbos la partícula ^z/í?, de órdina-
rio es.Kí, y que no ne, y que rara vez es infinitivo; v.g. 
Procura ganar la voluntad a tus contrario? conbue-
iias obras., Id age, ut beneficiis inimkorum ánimos 
Alicias. , 
N o puede acabar con él, que no se empeñase en ello. 
Ühtinere ab ód non potui, ne faeinus, aggredereiur. 
Y o haré, que sepa Eliano, que tengo yo también len-
gua. J^aVíW, sciat ¿Elianus, m'e linguam habere. 
Una cosa te ruego encarecidamente, que no trate 
con gente ruin. Illud te etiam, atque etíam rogo, ne 
Cum itnprobis consuetudinem habeas. 
§. 1. Meneo, dico, 'turro, hortor, persuades* 
JÍ/fTOneo, y los demás verbos de avisar con roman-
J - f j L ees de indicativo, quieren infinitivo solamente ? 
y.gr. AYÍSÓ Aütonio al'SeíííidoiquehabiaB prendido á íes 
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¿tones: Monuit Senaíum Antonius 9 latroHes €Ap~ 
tos fuisse. Con romance de sujuntiro, van á él sola-
mente con ut, ó ne. Avisale ^ue, venga á cenar. 
Mom, ut ad coemm yeniat, ^ 
Dico, quando significa decir, como mandando, ó 
avisando, quiere sujuntivo, con ut, ó ne. Decid á los 
^ue son inclinados á un vicio, que se guarden de co-
menzar : Vierte ijs, qui in yltiujn fropmdiint , ut 
taveant ab ^/V/o. Quando signitíca decir afirmando, 
quiere infinitivo: Dicen que el Rey le hubiera perdo-
nado , si lo» hubiera pedido: Dicuta Regem veniam 
ti daturum fuisse i si rogatus fuisset. 
Persuadir se ^  es lo mismo que creer > y entonces 
jpersuadeo, quiere infinitivo solamente: v. gr. Persuá-
dete, que no se alcanza ía Bienaventuranza: sino con 
la virtud: l í a tibi gersiiadeas, aternatn felicita-
lem non consequi, nisi vlrtute. 
Persuadir d otro con Romances de presente, 6 
imperfeto de sujuntivo, van á i l . solamente con ut, 
ó «é-. Persuadirás!e, que se dexe de pleytos, y porfías, 
£ i persuádeos, ut lites f & conteniionés missas 
faciat. 
Curof as, no solamente quiere sujuntivo con « / , 
«ino también admite infinitivo, maximí en pasiva, y 
futuro en ¿/mí; v.gr. Cuida de escribir las cartas: Cura 
ut epístolas scribas, vel epístolas scribi, vel epístolas 
scribendas. Procuré poner en razón á los Soldados: 
Milites in officio contineri, vel continendos tura-
vi, vel ut, é r . Hortor, quiere también gerundio de 
acusativo con No te exorto á que vengues tus i n -
jurias, sino á que mires por tu honra: Non te hortor, 
ulcisci, vel ad ulciscendas injurias f Vfl Ut ulcúca^ 
risi&ek sed ut homriwnsulas* 
D E A U R E L I O . 
§. Tí. Adeoy ita, tam, tantus, tah's, toí, é-c. uu 
jEspues- de fan, tanto, tal, en tan grado, dé 
suerte y de modo, de manera, la partieula que 
-•es ut, en virtud de la qua), los tiempos de Indicati-
vo, se hacen por Sujantivo. 
Quien hay tan l¡nce,qiíe en tantas tinieblas nó tro-
piece^ Quis asi tam linceus ut, vel qui iti tantis 
ienebu&y.nihil. -.ojfendaU • 
IOJ Sombs^impertinentcS' en tanto grado, qpe no nos 
contenta,si .misino Cicerón.-U¿que<-éo morosi sumus, 
*ut'notós' mon satisfacfaf-~ipie--Cicera. , . . .  
Es talv'ia'turbación,de los tiemposj, que, ninguno 
vive contento con su sucrte.ii^ est íemporum fertur-
! bdttoyui. nema su a -sorfe contentus vivat. 
Tan íexos está .de arrepentirse, que .dip. .ning,ana cosa 
se alaba mas. Taníum abest ut pfánjteat i-llum vei 
adeo illum mh $oenitet, ut milla re ghrietur [magis. 
A .ninguoo pudó eagaytár de modo, que le fiase un 
qmtto. IÑeminem quidem ddeo infatuare gotuit, ut 
ei numnMnfi.crtdev^f, ^ , 
. . ¿oí E X P L I C A C I O N V I . 
Verbos que qm'ereit Inftmtim, Q SujuníMo, cait:Quod. 
C" O N los Verbos, y Nombres , qu^^g^ífie.^i afettos de voluntad, como gozo, tristeza, pe-
-sár ,' vergüenza, admiración , -&c. 'Quúéfrsmt-g'-'tu-
ded, gbrior, indignar y Icetor, merpr, deleoj.agre-
feroy ^{róTí Jemiror^ fmitet:, figet -^fU^ffS/.^ 
•'det^'áwér&^Ju^eáy ingetnlscoy' itefo &#iHS 
• 'mmms$ vémtSf-dohrey. ac molestia^Jpidim^g^'^íea, 
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definitivo^sehace la oración elegantemente en sujuntívci 
eon quodi y á Teces en indicativo,aunque también váá 
infinitivo. Y nota , que generalmente hablando ro-
mances de presente de infinitivo, como atnar^ky coa 
verbo determinante de presente, ó futuro,salen a pre-
sente de sujuntivo;y con determinante en pretérito, sa-
len al pretérito imperfcílo, como las oraciones de Es-
tando. Romance de pretérito perfedo de indicativo; 
v.gr. Aver amadora-ver oido\con determinante de pre-
sente, ó futuro, salen al pretérito perfedo de sujuntir 
vo,y con determinante de pretérito salen al plusqüara 
perfecto, como las oraciones de Haviendo; v. gr. 
En verdad, que me huelgo de haveros estorvadq. 
Sane gatideoy quüd te iníérjpellavi, vel interpella-
verim. 
N o te corres de imitar i gente tan infame: JVó« 
te pudet villa scelerum capta emulari, quod vel 
cnm emuleris. 
Holgábame de haber tomado aquella empresa.G^/" 
dehatn mefacinus suseepisse, vel quod suscepissem» 
Sentía mucho ser tenido en menos que tu. ¿Egré 
ferehamy me tibí posthaberi '. vel quad, vel cum tibi 
posthaberer. 
Pésame de que hayas quebrantado los fueros de la 
amistad. T>oleo te amiciiia jura violasse^vel quód 
violaveris. - . 
N O T A . 
Los verbos, y nombres arriba dichos, quando ha-
blan de uno de estos tres tiempos. Futuro imperfedo 
de indicativo , pretérito imperfedo , b* plusquam 
perfeñode indicativo^ en lugar de ^ / W , admiten con 
mas suavidad, y elegancia j / , y los verbos.de admi-
ración, aun guando hablan de presente^ y. gr. 
Se-
D E A U R E L I O . ... 
Según eres de libiano, no rae espantara que hu-
bieras mudado de parecer. tua levitas est, non 
mirarer si sententiam mutasses. 
Maravilhstt,dequetodo te suceda al réve«. M i r á -
fis , si omnia jpTtfjiostere tibí eveniant \ Vel quod. 
evcniat, , > > . . 
N o tendrás á mal que te reprehenda de libiano. JVc»«s 
gravaberis, si te levitatis insimúleme insimularetni 
•vel qmd, &c<, 
N O T A * 
También sé usa elegantemente ¿t la Conjunción 
quod, con accedo^  addoy pr¿etéreo, omittOy Objicio-, y 
algunos verbos de acusar, aiabar* reprender, y otros^ 
máxime, quando precede, ü/oc illudjd dliud é^c.v.g. 
Allegase á esto^ que podemos bolver atrás sin 
perdida de reputación. Accedit & illud incontmo-' 
dum, qmd absque homris detrimento pedem referre 
mn fossumus. 
N o quiero darte en rostro, con qüe le quitaste el 
dinero; Non tibí objüiOf ve¿ omitto, quod hominetn 
•pecunia spoliasti. 
Un consuelo nos queda que pov'.enios arrepentir-
nos,Illud nobis solatium íst^quód pcenitentiam a¿ere 
possumus. 
Una cosa me tuvieron á necedad, que no bolvi poc 
mi confiado en mi inocencia. Illud stuhiiítf mihi da~ 
fum est quod innocentiafretus,causain ñon dixi. 
; Ademas que á mi no rae agrada el hecno de Gaton, 
Adde quod Catonis facims mihi non probatur. 
Una tacha ponen á GicerQn,,que no pierda ocasión 
de alabarse. Illud Ciceroni viiio ducitur^ veh in eo 
Cicero carpitur, vel vitupffatur, quod nullain sitt* 
Imdis ocemswnem vrMfrmitit* 
B % E X -
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E X P L I C A C I O N V I L 
D é los verbos que conciertan. 
POssum^ valeo, queo, poder ; nequeo, no poder; soleo, assuesco, consuesco acostumbrar, soler, 
debeo , teneo, deber, estar obligado, ;na//o, ccej)i> 
comenzar, deshw , cesso , dexar, cesar , se hacen 
con romances de infinitivo'; y por pasiva se buelven, 
como una primera de adiva , el acusativo en no-
minativo, y con éi se concierta el verbo determinante 
en aéliva y el determinado en pasiva ; v. g. 
Tu debías haber pagado el dinero. J « debebassohis-
sepecuniam, pecunia d te. soluta fuisse debebat. 
Yo comencé á leer el libro. Jigo ccepi legere librum, 
Uher cospit vel captus est legi d me, .. 
N o dexaré de defender á mis zirú^os. Amicos de~ 
fendere non desinam\niniclnondestnent ame defendí. 
Y sino puedes defenderlos, haz un poder. Quodsi 
eos defenderé non potes, fac, ut possis. 
I POSSUM. 
TfyOssum, con este romance, no puedo dexar de^  
JL trae do5 negacioncs,una antes de si,y otra después 
y de esta manera quiere infinitivo, como no puedo 
dexar de reprehender tu atrevimiento. Audaciam 
iuaw mn possum mn vituperare, audacia tua non 
fotest n^on d me vituperan. Tin Jugar de la segunda 
neg-acion admire qzdmpf tntonces quiere sujuntivo, 
como: possutn^ quin audaciam -iuam viiu-
perem , y por pasiva," J^Vf/. non potesf quin, vel ut 
audacia tu<* non* £ me vítuperem* 
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^ §. I I . Videor , videris. 
LAS oraciooas de ViJeor, videris se conciertaa de esta manera; la persona á quien Je parece, se 
pone en dativo, y la que está después de la parncula 
que, en Nominativo, concertando con eila el verbo 
determinante, y determinado, como pareceme, que 
los Soldados saquearon la Ciudad. Milites videntur 
mihi diripuüse urbem. X-a oración del verbo, que 
concierta se buelve por pasiva , como una primera 
de a¿íiva , mudando el . acusativo en nominativo, 
y concertando con el verbo determinante, y deter-
minado en pasiva , y el nominativo, se buelve en 
ablativo con d,: vel ab, como: Milites videntur mihi 
diripuisse ürbem'y Urbs mihi videtur directa esse d 
Militíbus. 
Algunos usan de Videor^ris^  impersonalmeníe, po-
niendo la persona que hace por infinitivo en acusa-
tivo : como : Parecíame, que tu hablas de aprender 
Ja lección. Videbatur mihi tepercepturum esse léc~ 
timem-y videbatur mihi letti&nem percipendam esse 
d te. k estas oracione^ llaman vulgarmente descon-
certadas, y dicen bien, pues ván contra el uso de 
los buenos Autores. 
§. III. Dico , puto, credo, existimo, b*c. Quanda 
pueden concertarse. 
SI se conckrta,diío,puto,credo,existimo&c. ( qu« ha de ser raras veces) no se ha de hacer, siíio con 
romances impersonales ; como dicen que t u , & c . 
Creíase, pensábase, que Pedro, &c. Para, decir en 
latín : digo que tu ; creo que tu ; quien pien-
sas, &c. Quien ha visto jamás en los Autores. Dice-
ris mihi, crederis mihi : Quis existimatur tibi. 
B 3 . So-
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solamente se vé en boca de ignorantes, é imperti-
nentes. 
Dicen que Verres ha destruido á Sicilia. Yerres 
Siciham depopidatus esse dicitur. 
Creiase, que Pompeyo tenia embidia de la poten-
cia del Cesar. Pompeius credebatur Ctesaris poten-* 
ii<¡e invidere. 
Piénsase, que Gofíano se huviera hecho el Señor 
del Imperio, sino huviera muerto en la batalla. G « -
fianus impcrhim oceupaturus fuisse putatur , nisi 
in mié ce ciáis se t. 
E X P L I C A C I O N X I I L 
T)e los verbos de dudar. 
EN llevando, dudo, 6 no dudo particúla que, d sino que rara vez vá á infinitivo; pero quando 
determinan romaneas de presente de infinitivo muchas 
veces , como no dudo Maneino de entrar en el sena-
do. Aíancinus in Senatum introire non dubiíavií.Es-r 
tas oraciones salen á sujuntivo con quhi, qaando du-
tito trae negación, ó interrogación; quando no la 
trae, salen con an, utrum, ó ne pospuesta como; D u -
daba el Eey dár la batalla. Duhitébat Rexprál ium 
tommitere, vel an commiteret, vel commiferet ne 
pralium. Será bien que dudes hacer un bien tan 
grande como este á la república. Dubitavitis con-, 
ferré, vel quin hoc tantum banum in Rempublkam 
canje ratis, 
%í\Í. N o dudo que, no dudo sino que. 
Hon dnhito quin. 
LOS verbos de dudar ecn negación, 6 interroga--cien, como; Aro dudo, quien duda'i Dudas\ E n 
llevando ^«(f, ó sinaque,%Q ha de hacer la oración 
por sujuntivo con ^ / /k, j rara vez por infimtivo, * ' 
Quien 
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Quien duda, que Virgi l io es excelente Poeta. Qttu 
dubitat, quin Virgilius Poeta prrfstantissimus sitt 
N o hay duda,síno que el enemigo vendrá apercibi-
do, para pelear. íríaud dubium, quin ad fugnam 
faratus hostis ventmus sit. 
N o dudo, que me defendieras, ó hubieras defendi-
do. Non dubiío quin me defensurus Jtiisses. 
Nadie dudaba que me defenderías, ó hubieras de-
fendido. Nullus dubitat , quitt me, defensurus 
fuisses. 
%. I I . Dudo que, dudo. Dubiío an9 utrum, &c. 
OUando dudo,que>no trae negación, ni interroga-ción, quiere sujuntivo con an, utrum, ó 'net 
pospuesta; como dudo que Antonio acete el parti-
do. Dubito, an accipiat , vel acepturus sit con-
dttmiem Antmius. Dudo, que viniera, ó hubiera 
venido , aunque le llamaran. Dubito, venturus ne 
fuerit , etiam si vocaretur j pero dudo si , aunque 
lleve negación, es, an, utrum h-c. como: N o dudo 
si mataron al Cesar, sino si fue con razón, ó sin ella. 
Non dubito, occisus Casar sit, sed jure, an injuria* 
N O T A . 
N o solamente con los verbos de dudar, sino tam-
bién con los de preguntar, decir, mirar, reconocer» 
saber, averiguar, &c . la partícula es en hún an, 
utrum, 6 ne, pospuesta, y los tiempos de infinitivo 
se hacen por sujuntivo. Y nota, que con estos ver-
bos no es sino an-.y na, es neene, an mn,v.%*. 
N o sé si se irá Pedro á las dos de la tarde, ó no. 
Nescio, an hora secunda fost meridiem sit Petrus 
prqfeciurus, necne, 
B 4 Pre~ 
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Preguntóme Antonio, si quería algo. Antonius 
nunqtiid vellm rogavit. 
Mira bien si Celio es bueno para amigo. Perspice 
Celiunt, vel Celius an sit ¿imicitiá dignus. 
También con estos Adverbios, ubi, uhinam^ unde, 
qua, quorsum, cur, con estos relativos quis, quid^ 
quam, quantus^qualis, quot, quotus, quotuplex quot-
amtis, quantoperetquomodofac.lLos Verbos que aca-
bamos de decir en esta nota, echan las mas de las veces 
les tiempos de Indicativo á Sujuníivo ; v. g. 
Mira, que lexos estoi de tratarte como á enemigo. 
Vide, quam tecum agam non inimice. 
Sabes quantos murieron en la batalla? Seis ne in 
frcelio quot ocássi fuerint'i 
Acaba, di, á que vienes, y quien te han enviado? 
JFac age, quid venias, 6^  quis te misseriñ 
N o sé porque te guardas tanto de mi. Nescio cur 
me tantopere capeas, vel caveas. 
E X P L I C A C I O N I X . 
QUando tememos lo que no queremos que venga, ó suceda, hemos de decir. Thneo ne, como 
temí, que me quitarían el dinero; Timid, ne pecu-
nia spolhrer. Temo, que no me azotaránj temo no 
me azoten. Thneo ne verberer, timeo me verbe~ 
randum essey por infinitivo apenas es bueno, ni se 
usa. Quando tememos lo que deseamos, se ha de 
decir. Timeo, ui, 6 thneo ne non, que es lo mismo, 
porque dos negaciones se destruyen una á otra, y 
asi afirman. Como: Temo, que no alcanzaré esta 
dignidad: Vereor, ut impe'trem, -vel ne non im-
fet^em hanc dignitatem. Pero en caveo, no es asi, 
porque lo mismo es, y lo mismo significa cave 
ut, que ca-ve ne; lo qual tiene especial ensrgia, 
y 
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y elegancia, para vedar, y disuadir alguna sosa. M i -
xa, que no lo digas. Cave ne dixeris, cave, ut dixe-
ris, nel cave dixerisy callando las partículas « / , y ne. 
N o fies a hombres los secretos de tu corazón. Cavi 
coráis arcana homini credaSy cave ne, &c. 
N O T A . 
AL ; fin- de las oraciones de infinitivo nota, que la partícula que con romance de presente de \n-
ñnmvo, ¡es quid, y se hacen las oraciones por el 
presente ¿ é imperfeílp de sujuntivo, como; N o se 
que hacerme-: Quid faciatn, nescio* N o sabía, que 
hacerme.. Quidfacerem nesciebam. N o hallarás que 
desechar.'Q«/V/ vituperes, non invenies. N o se me" 
ofrece quft decir. Qidd dicam nescio , quid dicam 
in múntem non venit. V a o sí precede sustantivo, 
sexi qui, quce, quod, como: N o tengo persona que 
enviar. Non habeo, quem ?7í///^m..No hallarás libros 
que comprar. Mullos, quos emas, invenies libros. 
A veces á la partícula que , no la corresponde nada 
en latín, como : Por cierto que eres poco afortunado. 
Jnft'lix tu quidem homo es.ÍLn verdad que no me en-
gañó el pensamiento.Níw me herclé fefellit ofinio. A 
fee, que sí tu lo huvieras hecho asi, huvieras libra-
do mexor. JV<? tu, si ita f^ecisses, melius tibi consu-
luisset. Sin duda ninguna, que huvíera perecido. Pe-
riissem, absque ulla dubitatione. 
E X P L I C A C I O N X . 
I De las oraciones de relativo,y participo. A partícula que,m qui, quíe,quod, todas las veces que viene inmediata después del nombre sustantivo 
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como: L a carta que, los libros que, ü después de 
pronombre, como el que, los qire, aquellos que, & c . 
Pero después de verbo, ya digimos, que vá á infíniti-
TO; v. g.La carta que dices que me has escrito, no ha 
llegado hasta ahora á mis manos.A^Tí^m ad me per-
•vcnit ej¡istola, qttam mihi te scripsisse dicis. Tam-
fcien se usa de relativo, quando hay en la oración 
quien, el qual, los qualeSf &c, v. gr. murió aquel 
ton quien tenias c o n t í e n d a . ^ m ille quicum vel quo" 
rum pugnabas otrw/wV.Ninguno hay con quien juz-
gue, que me está mejor tratar que contigo. Nemo est9 
qui cum potius mihi^quam tecum^communkandum 
gutem. Qidcutv, y quocum son mas usados, y elegan-
tes que cum quo. 
E l relativo qui, qua, quody concierta siempre en 
genero, y numero con el antecedente, en caso no es 
necesario que concierte, v.gr. N o es persona, de quien 
pedias fiar, he. JSTOÚ est, cui pecuniam crederepos-
s?s. Tal vez se calla con elegancia el antecedente, co-
mo: Busqué quien me consolase, y no le hallé. Qiia-
sivi, qui me consolaretur, ^ non inveni. Envía uno 
que lo haga. Mitie, qui rem executioni mfindet, id 
est, aliquem qui, fe-c. 
Que, i de que, después de dignus, indjgnus,es qui 
¿¡Uíe^ttody con siijuntivo,y tal vez con infin¡tivo,y su-
pino en tí. v.gr. Cosa era por cierto aquella digna de 
oirsc, ü de que todos la oyesen. Res eratilla quidem 
auditu digna, qua audiretur ah ómnibuse l quant 
omites midirentIHo mereces, que te alaben. Indignas 
es laude, laudéiri, vel qui lauderis* 
Quando viene la oración de relativo entre el an-
tecedente^ su verbo,como zopir.'Losnegocias que me 
encomendaste, ya se CQiuhiyeron} entonces para que 
no 
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no yerre el principiante , será bueno comenzar por 
la oración ultima, repitiéndola de esta manera : Y a 
se concluyeron los negocios, que me encomendaste. 
Perafla jam nrgotia sunty qua mihi commüisti, vel 
mihi a te commissa. 
I. De los participios en romance. 
LOS participios quieren los mismos casos, que los verbos de donde nacen, y asi se dirá: Amans 
virtutem parentibus obediens , pugnaturus cum 
hoste , potitus spolijs , privatus vita : docsndus d 
sapiente praceptare lltteras. 
Para hacer una oración de relativo por participio 
que significa acción , como el de pretérito, y el de 
futuro en rus ha de ser el relativo persona que hace, 
sino, se podrá hacer por ninguno de los dos. 
Para hacer una oración de relativo por participio 
pasivo, como el de futuro en dus,y el de pretento,ha 
de ser el relativo, persona que padece, sino , no se 
podrá hacer por ninguno de ios dos. 
Advierte, qne el participio de pretérito de verbo 
depont-nte significa acción; como imitatus, el que 
imitó, 6 ha imitacte; secutus, el qne siguió, o ha se-
guido, y asi se requiere, qne el relativo sea persona 
que hace para la oración por él, v. gr. Pésame, qne 
Pedro que hahia seguido tanto tiempo el partido de la 
virtud , haya hecho paz con los vicios. Doleo, Pe~ 
irum virtutem tandiu secutum^ad vitia defecisse. 
%, í í . Participio de presente. 
AL participio de presente van estos romances. J l / que ama ó amaba el que amarado amase,y tam-
bién este: E l que amare de futuro de sujuntivo.Tam-
fcien se haceo por e1 las oíaciones de estando^ las que 
Me-
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llevan romances de presente-de iníinítivo^ como es-
tas, al salir, con léér¡ a venir ^  d m llevar y &c. co-
mo en su lugar dirémos. 
Y o diera premio ai que se señalara en-tre los demás. 
JEgQ premio afficerem ínter cuterospnestantem^vel 
¿um, qui ifiter cateros prtestaret. 
Bien sé, que recibirán con aplauso al ane venciere. 
Scio, quidem, ingenti aplausu recipiendum esse vin-
centeni. 
N o se perdonará al que pecare, sino hiciere pe-
nitencia. Non dabitur peccanti venia , nisi quiposni- w 
íeníiam egerit. 
Todos acudieron con limosna á los que la pedian, p 
la pidieron. Om«í?.r elemosynampetentibus dederunt, 
N O T A . 
También se pueden hacer por participio de presen-
te los romances de presente de infinitivo, quando 
los determinan verbos de oir, ver , y sentir; v. g. 
Y o te vi correr . i^a/ í? currentem, vel cum curre-
res, vel te currere vidi. 
Cómo pudo ser, que no me oyeses vocear ? Q«/ ^ 
jieri potuit, ut me vociferantem, vel cum vocifera- | ü 
rem, vel vociferare, non audires? 
Si yo te sintiera venir, no te fueras alabando. Si 
ego te venire, vel cum venires, vel venientem, prte-
sentirem, non abires impune, 
§ III. Participio de pretérito. 
OR. el participio de pretérito se hacen las oracio-
nes de relativo,que hablan de pretérito perfefto, 
ó plusquam períe¿lo,ó traen romances,H^'íTjO Hubie-
re \ pero ha de ser el relativo persona que padece. 
Tatn-
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También se hacen por este participio las oraciones 
de Habiendo, y las que llevan rtmances de pretérito 
de infinitivo , v. g. j í no haber oido. Sin haber aU 
canzado. Con haber leidó. Por haber llevado, é-í". 
Como adelante verémos. ' 
Manda el Capitán , que no saqueen la Ciudad, 
que ha tomado. Prehibet Jmjperaíor Vrbem cagiam 
diripi. • 
Darás qüenta al Senado de las cosas, qte habías, 
ó hubieres hecho en Africa. 'Referes ad 'Senatvm. 
de rebus, quas in Africa gesteras vel in Africa 
¿fsíis'» • •- • :<[ I A ókmsv rtfid on nuA 
N o me pagan el salario qne me' debían... • 'Non-, soJ~ 
vebatur debita mihi merces. . . A - . v. 
M O T A . 
A Teces significamos con rcmances de presente^ 
tiempo pasado ; y con el pretérito, imperfeto al 
perfedo, y entonces por raaon del sentido, se podran 
hacer las oraciones por participio de pretérito, si el 
relativo es persona que padece ; v. g. 
N o castiga e l Cesar las injurias que le hacen. "Non 
sumit C¿esar pamas de injurüs sibi UUtis. 
• Procura .volver á tiempo el dinero, que re prestan. 
Fac ut maiure resíituas jpecuniam , mutuo re" 
ceptam. 
%. I V . Participio.de Futuro en ruSi .y en dus. 
O R los-^rticipios de futuro en rus, y düs,^Q 
hacen los, tiempos que llevan y las crac io-
nes de estando &ara,j habiendo de ¡ y de las que 
va 
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vzn.fTavtr d¿,como:Para haber devenirtfara hahet 
de llegar. A no haber de escribir, &c. Y las oracio-
nes finales, como adelante se dirá. Y nota, que todo 
' relativo de romance de se puede hacer por participio 
de futuro en rus^ sx es persona que hace, y si persona 
que padece por el de en dus. 
E l que hubiere de-pelear tome las armas. Pugna* 
íurus muniat se artnis. 
Si tu salieras al encuentro á los Soldados, que han 
^e combatir a la Ciudad. Si tu militibusy urbem 
ofugnaturis-ocurreres. 
Aun no han venido los premios, que se han de 
dár á los Soldados. Nondum jprxmm illata suní, ik 
Milites conferehda. - , 
N O T A , 
Los verbos de ddr, tomar, tener, traer, entre* 
gar, sacar, pedir, llevar, con romances que parecen 
de presente de infinitivo quieren futuro en ¿/¿¿y, o en 
rus, y también gerundio de acusativo con ad, o de 
genitivo con ablativo causa, 6 ^m/Z^jy süjuntivo con 
wt, ó qui, quee, quod, v. gr. 
Dame un librito en que leer,ó para leer.Z)*? mihi 
lihnm legenduni,le6luro,ad legendwnylegendi can* 
sa, ut legam, vel quem legam. 
N o quisiera encargarme de enseñar muchachos. 
Nollem jjueros erudiendosjüel ad erudiendum sus~ 
tcipere. 
Qué libros te pones aqui á vender. Quos libros ven* 
deudos,vel ad vendendum, vel yendendigratiayhic 
Sa-
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Sacarón á azotar por las ca|les publicas a un, L a -
tí fon: Per celebres urbis vías vapulaíurus fur per-
duBus fuit, vel verberandus, &c. 
Pidióme, y llevó una pluma para escribir. Petmt 
á me^  6- tullit calamum scripürus, ad scribendmn, 
y el quo scriberet* 
_ , E X P L I C A C I O N X I . 
De los Gerundios^ y Supinos en üm. 
PA R A bolver por pasiva una oración de geruíi* dio, se pone la persona que padece en el caso 
del gerundio, y el gerundio ha de concertar cora 
ella en genero, y numero, vl g. Tiempo es de oic 
M^s^empus est audifndiMissam.Tempus esí Mís¿e 
audienda. Tu eres bueno para escribir cartas : Ta 
aptus es scrihendo , vel ad ' scribendum epístolas* 
( Los .gerundios de dativo , y acusativo se hacen 
mucho mejor, y casi siempre .por pasiva ) Tu aptus 
es epístolas scribendaSfi vel ad epístolas scribendas. 
De los gerundios se tratará largamente adelante era 
Ja explicación segunda, dq las que tratan de lo diíi-
eultoso del .libro quarto. 
E l supino en MW, quiere después de si el caso d© 
su verbo, Yamos %\% con , verbos de movimiento,, 
quales .sonó los que significan, /r, partirse, venir, eo9 
is, mitts, qbeoy ís, vento, profisciscor, &c. 
Y o iré a vengar las injurias de mi hermano:jS^o/r^ 
tris injurias ultum iboJLzs oraciones que se hacen por 
supino, se hacen también por el gerundio de acusa-
tivo gon ftdj por el de genitivo con cansa, ¿ratia, ó 
..... •  *- * T _ 14 " ' / r -
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tr¿o, por el Futuro en rz/j, y por Sujuntívó con ^ /f, 
ó qui, qua, quod. A robar la Ciudad veuistc con capa 
de justicia, Per spetiem injurias ulciscéndi Vrbem 
direftaun, vel direftunis vmisti, ad. dtripiendum 
Urbem , vel ad Urbem diriprendanLi per jus pu~ 
niendi reorutn missus es, Urbem diripiéndigratidi 
diripiendi ergo profeflus es t ut Urbem diriperei, 
vel qui diriperes ; sub magistratus larva mis* 
sus es?, y ultimamefíte'pafátmmúio.-Urbem diripere 
venisti. Como lo usan los Poetas. 
; E X P L I C A C I O N X I I ; r 8 
X>e las Oraciones' de Verbos que ceárHtln* 
kÚando el Verbo carece de Supino, ^üeíen ha-
cerse los tiempól/-^ué'llevan de, cótiifiütu-
rum esty erat, ut, &é. Cómo yo tengo d« j>bder. 
Fut'uruni ésiy ufegó.p*siihil Yo-hábré; de-aprender. 
Futurum 'erii, ut 'cüscam. '"Habiá' de apréndgR ,í*fí-
iurum erat tit discerem: Pferó semejantes rodeos'se 
lian de escusar, si es posible^haciendo :tá'Ie$v-Tiémpés 
por el Futuro en dm, o el Participio en düM sí !e 
tiene e l Verbo, como piscehdum mihi erit, 'iDiscén-
dunt é.rít a me. Los tiempos que llevaní\Hr^i'¿ír, se 
-hacen elégdntemente con 'óportet; v. gí Y-i'Mhhs de 
' haber engordado. Jam te 'gJis'cere- :opóHu£Vdt¿'M&¡Qi 
latines este, que, Jani jutürum1 füéfifo fW^lisct* 
' T Í * ,KW ••'^yh ztníjjní zar ir^nsv £ hii o Y 
En el infinitivo nos valemós de ut^FuHtrum utf 
con presente,é intipet'fe^ó de Sujuntivo para suplir la 
falta de Futuro,/ c¡rGtiñIóq«tó,lo' qual sé- haSé^ veéés 
con 
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eon elegancia, especialmente con estos determi-
nantes Credo^  Spero, Existimo, Stíspcor, Cogito, Pu~ 
io, Asseroy Affirmo, no quando carece el verl o^ 
de supino , sino quando el futuro de infinitivo cae-
rla, ó vendría bien; v.gr. 
Espero , que nos ha de caer la siacrte. Spero foret 
tit contingat id nobis. 
Yo se que desearías oírme muchas veces. Scio futw 
ruin, ut me sapius midire cuperes. 
Nunca pensé venir á rogarte. Nunquam puiavi 
fore ut ad te supplex venirem. 
Creo, que aprendas la lección en seis dias. Credo 
fore ut sex diebus orationem ediscas. Credo oratio-
nem d te ediscendam sex diebus, , 
Quando el verbo carece de pret^ . "ito ; alguno* 
quieren, que se supla con el pai ticipio de presente, 
y tiempo de Sum, es, fui, v. gr. 
Y o herí al enemigo. Ego hostein ftriens fui, ó 
con los verbos de acontecimiento. Ut accidit^uit, 
Faftitm futí, &C. 
Y el pretérito imperfeélo del modo de sujuntivc>, 
como Suit, ut ego ferirem, velfaffutn fuit ut, &c. 
N o quisiera, que te hubieras enfurecido contra tu 
amigo. Nolleinfaffum fidsse.ut in amicum fureres.. 
Con Possum,y Debeo,se yueácn suplir ele esta m.incra. 
Tu podías haber herido. Tu potueras ferire. 
Debías haber curado la h&rida. Dcbueras tulneri 
mederi. 
Las de Quien, 6 quienes piensas, con verbos que 
carecen de pretérito, y supino se suplan con Sum es, 
fui, qui, qute, quod* Quien piensas que remediará 
tantos males, sino es Dios. TQuem putas fore,vel fvlu-
rum, qui tet medeatur meemmoda, nisi peuvn.Ov''cn 
C pien-
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piensas , que birieron al toro » sino los valientes? 
Quosfuisse existimas, qui tanrum ferire7ítt véleos, 
qiti tattrunt ferient, nisi gladiatores ? Pero como 
quiera, cjue este modo de hablar de rodeo, Se puede 
cscusar, valiéndose de otros verbos de la misma sig-
nificación, que no c.irecen, y los autores rarísima vez 
hablan de esta manera, y no hay para que gastar mu-
cho tiempo en esto. 
E X P L I C A C I O N X I U . 
De las oraciones de estanda. 
LAS oraciones de estando , con presente , y fu-turo se hacen por el presente, y futuro de su-
juntivo, por el futuro imperfeto de indicativo ; v. 
g. E n explicando el Maestro la lección , oigan to-
dos atentamente. Cum leclionem Mugister explicet, 
cum explicuerit, -vd explicaverit', attentt omnes au-
ciiunto. Pero si el presente es de indicativo, se hará 
la oración de estando por presente de indicativo, co-
mo en leyendo el Maestro nadie se atreve á chistar» 
Cum Magister legit) ubi Maghíer legü vel M¿gis~ 
tro legente, nsmo hiscere aiidct. 
Las oraciones de estando, con pretérito, se hacen, 
por el imperfeílo de sujuntivo", como: Irritándome 
tu con tus razones, yo callaba. Cum tu maledictis me 
lacesseres ego tacebant. Y note, que quando la ora-
ción de estando, lleva en, como: En leyendo, en 'ex-
jplicando, &c. en lugar de la. partícula cum sepuede 
poner quando, ubi, simulac, simidatqüe. 
Las oraciones de estando se hacen también por el 
participio de presente, y al hacerlas se mira, si la 
persona que hace de la de estando se halla en la ora-
ción segunda , si se haila; ver en' 'que caso, y con-
cer-
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certar con ella el participio de presente , y pard no 
errar, será bueno comenzar por Ja segunda, como: Es-
tando cenandó, me dieron la caxlz. Epístola data est 
mihi coenanti, velcum cwiarem. Sino se halla en la 
segunda la persona, que hace de la de estando, ella, y 
el participio se ponen en ablativo absoluto, cOmqt 
Explicando el Maestro la lección, te dorrhiás, te lia-
bias de dormir? Leñionem explicante Magistro, Jíor* 
mkbaS) dormir est 
N O T A . 
Las oraciones de estandu se hacen elegantemente 
por gerundio de ablativo sin preposición, quando el 
romance leyendo; v.gr. viene á ser io rai^mo que con 
leer; como leyendo muchas veces !a lección, la tomarás 
de memoria. Leciionem ssepe legenda fíícmori^ man-
í / ^ t ó . Haciendo penitencia de tus pccadols, alcanzarás 
perdón de \}\o$.Pcenitentiam depeccatis agenda w i -
petrabis aDeo ^ « / ^ ^ í . Sufriendo vencí la maligni-
dad de mis enemigos. Inimkortm n'-quitiamferendo 
superavi, 
N O T A . 
Estos romances en leyendo , en llevando, &c. á 
veces son perfedos, como: los de habiendo, y a ve-
ces imperfetos, como tos ¿(e 'estati$'ok'}éi pues re-
gla que quando la oración segunda habla de cosa, 
que pide hacerse al mismo tiempo, que la cosa 
de que habla la primera: Emouces la oracioti de 
leyendo; v.gr. es de estando como: E n explican-
do la lección el Maestro , atiende. Cum ¿eclionem 
M¿í¿ister explicet, veí Magistro leñionem expli-
cante atiende. Pero 'quando la: segunda habla de 
cosa que pide hacerse después, será áe Iiabiendo 
C i E n 
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E n ccn&náo, iré á pasear. Cum ctxnavmm , vel 
eanavereidéamkulatum ibo. 
E X P L I C A C I O N X V I . 
T>e las oracmies de habiendo. 
LA oración de /Z^^ÍVK^ , coa romances de pre-sente, 6 futuro, va á pretérito pcí-fedo , ó fu-
turo de sajuntivo con Cutn; y si lleva ¿"w, se po-
drá usar también de uHf postquam , simulac, si~ 
mulliquef v. gr. E n haviendo llevado las cartas, 
bolveré á verme con vosotros. Cum Epístolasiule~ 
rén, vel simulac efistolas fulero, ad vos redibo. 
Pero si el presente es de indicativo vá al pretérito 
perfedo de sujuntivo solamente. Habiéndome hecho 
inis enemigos grandes injurias, no me enojo cpn 
ellos. Cum injurias mihi magnas jecerint inimicif 
non eis irascor. Con romances de pretérito al Plus-
quam de sujuntivo. E n habiendo oido que venias, te 
«alí á recibir. Cum te appropinqunre audissem, vel 
ubi, postquam,posteaquam, te appropinquare audivi, 
ibviam tihi processi. 
Las oraciones de habiendo, se hacen también por 
el participio de pretérito, y al hacerlas semita, si 
la persona que padece de habiendo se halla en la se-
gunda, y en que caso, y concertar con ella el partici-
pio de pretérito. Como habiendo los soldados toma-
do la Ciudad la saquearon. Cum Wrhem Milites 
Ctcpissem diripuerunt eam^velUrbem captam Milites 
diripuerunt. Si la persona que padece de la de ha-
biendo no se halla en la segunda, ella, y el parti-
cipio de pretérito se pone en ablativo absoluto. H a -
biendo el Cesar conquistado la Francia, hizo'guerra 
a los Romanoi. G*lia deviña, C*sar pralum R»~ 
maitis iiit'üHt?-
E X -
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< E X P L I C A C I O N X V . 
De las oraciones de estando para \ j habiendu de, 
LAS ofaciones éstAndopara , y habiendo det se hacen por el futuro en n¿f,y tiempos áeSum, 
es fui. Y con romances de presente , ó futuro van á 
presente de sujuntivo con Cum ; v "gr. Estando para 
pelear , o habiendo de pelear, tiemblas? Cumpügna-
turus sis trepidast Peró Con romances de pretéri-
to ván al imperfeto de sujuntivo. Estando para par-
t i r m e m e despedí de t i . Cum profetturus essem td-
timum tibi-vak dheé:•'•>•• f'^ 'l-•'• 
Si la personé qnt fcace , o la que^ padeGe en estas 
oraciones , se fealia ert i a segunda; sé :pod^á 'hacer 
por el participio de 'futuro por él en 'rus, si "es !a 
persona que kace , y por en dus , si la que padece, 
fiaviendo de alabar la virtud haces burla de cllaXwm 
virtutem 'sis iaHdAturits'in eatn •ludí'S ', vel virtu-. 
iemHaudatvrus in e¿inr* ludís , vel in virítítem lau" 
dandam ludisl Escás oraciones se usan por Ab la -
tivo absoluto. 
. Quando las oraciones de havjendo llevan á& haber 
con. presente , ó futuro ván %\ pretérita pcrledo de 
sujuntivo ; como : Habiendo de haberme pagado me 
niegas h áoxíáz. Cum mihi debitumfueris soluturus, 
deneqás. 
Hacense tambicn estas oraciones ,con O/ar /^^^oí 
el pretérito de indicativo como habiendo yá de haver 
venido , te estás Cvm fums -venturus , vel 
cum venisse te oporteat. fác manes ?: ;Si se sigue 
pretérito , ván al Plusquam de sujuntivo ; v. gr. 
Habiendo' de haber acabado no -habías comenzado. 
Cum fuisses jinem impositurus , Del cum finem te 
XI c3 im~ 
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imposuiste oporteat 7iondum cceperas. Estas oracio-
nes por lo que tienen de perfeéfos, no se explican bas-
tantemente por ei participio solo , sino antes se con-
funden con las que no llevan. Haber) y por eso no es 
bien que se hagan por el participio. 
E X P L I C A C I O N X V I . 
D t las ^articulas que se hacen con romances 
de infinitito, 
SE A regla general; en estas oraciones los roman-ces de presente de infinitivo ; v. gr. Leer ¡llevar) 
con presente , o futum salen á presente de sujunti-
v o , y .con pretérito al imperfeto de sujuntivo, 
conforme á las reglas de las oraciones de estando 
romances de pretérito de infinitivo ,como haber lei-
do , haber, llevado , con presente , 6 futuro salen á 
pretérito perfefto d^e sujuntivo ; con pretérito salen 
á pretérito períéfto de dicho modo, como las ora-
ciones de habieiodo, romances de futuro de infiniti-
vojComo haber de llevar, haber de leer^on como las 
oraciones d« estando para , y habiendo de, como se 
puede vér en los párrafos , y exemplos siguientes. 
§. I . AI Cutn. 
AL entrar en la batalla no temas; no has de temer. Cumprelium ineas, mn feriimescis, non per-
timescas, 
AI salir de la Ciudad me prendieron. O / m ^ í / r -
he discederem , comprefiensus fuh 
Que al explicar el Maestro la lección , te bayas 
dormido? A l explicar te habías de áoxm'xtt Leclionem 
txflicante Magistro dormiebast dormirest 
I I . 
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AVeníf la muerte por los viejos solamente pu-» dieran no temerla mucho los ihozos, JÍ/ÍÍ-Í 
taníufti mors occuparet,j>ossent quidem juvenes eatn 
non pertimescere. 
A haber estudiado con cuidado , té aventajarás á tus 
Condiscípulos. Sidijigenter oyeram Utieris dedis-
ses, Condiscípulos miares. 
A haber de cuidar de vuestros negocios, quedarame 
en Burgos. Si ncgoiia tua curaturm^es^m, Burgis 
manerém. 
I I I . A n o . JVwí. | 
AN o venir armado rae buvieran muerto,Ív7j/¿ir-inis munitus venirent , periissem. 
A no haber dado la batalla, no venciéramos. Ntsi 
prrflio commisso non vinceremus, 
A no haber de ir á Madrid , me quedo , me que-
daré contigo. Nisi sini Mátritum profeflurus, apud 
te maneo, matzebo, 
§. I V . Con. SL 
/ ^OiVjquando se "sigue uno de e«tos tres tiempos,. 
\ ^ / Futuro imperfeto de Injicatiio, Pretérito im-
per/eBo , ó Plusquam de Sujnntivo , es condicio-
nal, y en latin S i , con los demás Tiempos, cum,quia, 
quoniam. Hacense estas Oraciones, quando no llevan 
i ^ j ^ r , por Gerundio de Ablativo sin preposición ele-
gantemente. 
Con pelear alcanzaras visoria. Si pugnas ypitgna-
bis , vel pugnaveris y ve!,pugníindo. vinces,. 
Con haber pedido á Dios perdón, le alcanzáras,lehu-
C+ bic-
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fieras alcanzado. Si de pecxatii esses petiturus á 
J)eo veniam obtineresy obtinuisses. 
§. V . Gon C«m, Q^/W, Quoniam. 
CO N leer los Estudiantes la lección muchas veces la toman de memoria. Quomam Scholastici lec-
ihnem srtpe legunt , vel scepe legenda, memoria 
tnandant. . 
Con hacer penitencia, alcanzaron perdón de Dios 
los Ninivitas. Ninivitce quoniam poenitentiam .b¿¿~ 
runt, vel cu i^ poenitentiam Üger'éfít, vel póeniten-
tiam agenda, ítnpeíraverunt a Deo veniam. 
V I . Con, Quamquam, Cum. 
QUando la oración segunda es adversativa Cow, es lo mismo, que aunque, en latia Quatn-
quam, etsi, íametsi, &c. 
Con procurar dar gusto á todos, no pude cumplir 
con tQdos.Quamquani'omnibus gratumfacere studuit 
non fanisn ómnibus satisfeci. 
Con haber trabajado Casio animosamente en la ba-
talla fue vencido de, Antonio. Casius etsi strenuépug-
nam ímerat, vel ctim strenué pugnam inisset, ab 
Antonio superatus est. ' 
§. V I L E l , Quod. 
CO N futuro imperfeto de indicativo , pretérito ¡mpcrfedí-o, y Plusquam de sujuntivo. E l es Si, 
o Quod, con los demás tiempos es solamente 
en indicativo la§,. mas de las veces. 
El no haber callado, me costara, me hubiera cos-
tado caro. SI non tacuissem, subirem poenas* 
E\ 
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E l haber pedido perdón de rodillas, le dio la vid* 
al enemigo. ()//¡j¿/ ad pedes titos supplex précubuit 
salutem attulít inimko* 
£1 haber de dár quenta á Dios de mi vida, me de-
tiene para no pecar. Quod de ante afta vitar ationent 
Deo reddituriis sum , effícit, ut a peccatis absti-
neam. 
§. V I H . En . 5/. 
DE la p a r t i c u l a r , usamos muchas veces guan-do calificamos, ó censuramos alguna acción, 
como guando decimos, que Antonio; v. g. hizo bien, 
ó mal en obedecer, en darse por sentido, & c . Que 
fue un necio, un atrevido en responder , & c . 6 al 
contrario que anduvo muy cuerdo , quesepor tó , o 
procedió muy eortesmente en&c. y entonces con los 
tres tiempos que diximos en el §- 4. £"« es con 
los demás tiempos es qtúy quáe,quod,y á veces ge-
rundio de ablativo con in, como en adelante se dirá. 
Fuera el Capitán un sobervio, y arrogante en atri-
buirse á si sólo la \\dtox\a* Superbus esset, é- inso* 
lens Imperator siuni sibi 'VfBbriam adsefiberet. 
Harto necio serás en fiarte de tu enemigo. Satis 
stultus ertSi si inimko ere das. 
§. X I . En. Qw/, qua, quod. 
GRande temeridad haces en desafiar á dos hom-bres tan valientes. Temeré facis, qm vel quod 
duos fortisshnos viros ad pugnant provoces. 
Muy humano anduvo contigo el Duque, en acom-
pañarte hasta casa. Per ¡nimaniter tecum egit Dux, 
qui te domum nsqtte fiút'prosscutüs. 
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§. X . En. Utrum. 
CO N estos Romances : Yd mucho , h poco.lÍQfiS Utrum, con iníerest , ó referí, 
V á mucho en haber estudiadG,ó en que hayas estudia-
do, o no. Multum interest, utrtnn, studueriSy necne. 
N o va poco ( cómo piensan algunos) én haber aca-
bado bien la Gramática, ó no. Non parum referí 
( quod putant aliqui) utrum Gramática finetnfeli-
citer quis imposuerit , an non. 
§. X I . En orden á , Atrucque de t/t. 
Dum, dummodo. 
' N orden á salir con el Corregímiento,node3fa-
ba , no dexopiedra por mover. Ut , veídum 
Prcetnree campos existeret, nil non tentabat, ten-
tavit. 
Atrueque de salir con el pleyto no dudo, no du-; 
daria de gastar su hacienda. Ut vel dummodo causant 
obtineat , rem su am profunde re non dubitat f non 
diih'íabzí. 
§. X I I . Para Uí. 
QUando para , significa el fin, 6 intento,con que se hace la cosa , la oración vá con uí ásujunti-
vo , ó al gerundio de acusativo con/r^, 6 al de ge-
nitivo con causaygrat'ía^ó ergo, ó al participio de fu-
turo en rus, 6 en dus, como se dirá en la explicación 
de los gerundios. 
Tomo Antonio el libro para leerle. Accepit A n -
fonius librum legendum t véí dd legendtmi leñuruSy 
legendigrat'ia , MÍ legeret , vd quemlegeret. 
N o tengo cuchillo para cortar ¡a p'íiinb. Gladius 
mihi non est ad acuendum calammn \ ut acuam, 
quo aeüdth caídmuthy b-c. 
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Divertí la platica para evitar ocasiones de mayor 
sentimiento. Sermonem alio traxi, ut, vel quifurori 
tnaíeriatn subtraherem. Í3rc, 
§. V I I I - Para Ctm. 
OTras ytct%para es nota de comparar dos estre-ñios contrarios, ó desiguales, como quand¿> 
la oración para lleva /¿m, ta7iioi tal, &c. y 
entonces no es uty sino cum ; v. gr. 
Para trabajar tanto, poco salario me dabam. Cum 
famdiu; vel tantopere labonm, parva mihi daba-
tur marees. 
Para haber pecado tanto poca penitencia haces. 
Cum adeo graviter deliqueris, lene sujplicium su-
tnis de te ipso. ^ ó k W J / r " X 
Para haber de hacer una Jornada tan larga no te-
nia harto dinero. Cum tan tongum iier faclufus. es~> 
sem, non satis dpeeunia insirutlurus eram. 
§. X I V . Para. Si , stquidem. . 
WjpAra, es en latin j/,quando la segunda oración l!e-
J[ va Mas vale, mas quiero, nieíorres; .6 fot lo 
menos se pueden añadirestas pa!abras,sin alterar el senti-
do, como Para jugar en Salantanca quednraste 
en tu tierra'^t es como si átyerüiMas valiera quedar-
te en íu tierra,Y nota que este sentido lo nmmcr'Vie-
ne a ser. Para jugar , que para haber de jugar, y 
por eso se han de hacer estas oraciones, por el futuro 
en fks'y con tiempos de Sum. es. fui. 
Para no acabar la^óbra,6 para no haberla de acabar, 
no la empieces. Si non es operi jinem mposituruSy "ne 
initiutn feceris, ne initium facías. 
Paranoayudarnos,quedaraste,bubicraste quedada tu 
en 
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en casa. Siquidem nobis opem lattturus mn eras^n-
tinere > contmuisses te domi. 
Para no haber de alcanzar la viéloria de los enemi-
gos, mejor .fuera no dar la batalla. Siquidemdehos-
tibus viSiória reportanda ñon fuit, aptius fuistt 
grelio ahstinere» 
^. X V . N o hay para que. N / ^ / / ^ / quod> velcur. 
NO hay para que escusarte. Nihil estfiuedte ex-cuses.Que había para que trataras conmigo este 
punto ? Quid erat , quod > vel cur t me consuleres 
vel mecum ageres, 
§ . X V I . Por no. Utm* 
QUando Por significa el intento, y fin con que se hace la cosa, y se puede romancear por Para 
o ai meque de , es ut , y por no ne. 
Por no.dar quenta de la lección hacia , hizo del 
malo. Ne de prekffione rationem rederet morbum 
simulavit, , 
Porvvengar tus injurias no repares en inconye-
«ientes. -vel dum injurias ulciscarisy incomm&da, 
& pericula centemne, 
§. X V I I . Vor hsher, Quod, eo quod. 
"T )Or haber i^empre es Quod, eo quod,quía frey 
_Ji también Por, quando viene á ser lo mismo que 
Porque , resolviendo el romance de presente de i n -
finitivo en el tiempo de indicativo , de que habla la 
segunda oración , ú otro competente ; v. g. Porju-
Kar Je castigan , resuelve: Porque jura le casti-
gan. Por mentir le azotaron ; esto es porque men-, 
tia , ó mintió ; quando se sigue futuro imperfeto, 
6 
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6 pretérito imperfeto ,_ ó Plusquam de sujunrivo 
Por es si. Por faltarle las fuerzas , dio consigo en 
tierra, i ío quod vires eum deficerent) vtl deficien~ 
tibus viribus elapsus en. 
N o te castigo por hacerte mal , sirio por hacerte 
•mejor. No« castigo te quad odia te habeam, sed 
íjuod, vel ut meliorem te efficiam. 
Por haber el Capitán defendido la Ciudad, le hizo 
el Rey mercedes. Quod urbem strenué defendisset 
Dux a Rege honoribus aufius est. 
Por jugar te azotan, te hubieran azotad©. Si lu-
deret) vapulares, vapulavisses. 
s %. X V I I I . Sin es Nisii. 'JiVes Nisiy quando en la oración seguada Iiay negación, ó eosa que-lo taiga , como: Nada 
ninguno, &c. Pero quando no hay en la segunda algo 
de esto, Sin es Quamvis «012, como luego diremos. 
Y vé el caso 20. 
Sin hacer penitencia de tus culpas no alcanzarás 
perdón de Dios. Nisi de peccatis •panitentiani ege— 
ris, non impetrabis a Deo veniam. 
Sin haber dado la batalk , no hubieras vencido 
al enemigo. Nisi j)r<e¡ium commisisses, -vel nisi f r ^ -
lio conmiso, hostem non subegisses* 
§. X I X , %m. Quamvis nofii etiam si non. 
C^IN, quando en la oración segunda no hay alg«na 
^ 3 manera de negación, es io mismo que Aunque 
no, y en latin. Quamvis non, é-c. 
Sin pelear, hubieras vencido. Quaínvis non pugna-
res, vicisses. 
Sin 
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Sin pretender esa dignidad, la alcanzarás. Honoum 
¿stum fttamsi non petas obtinebis, 
§. X X . Sin. Quin. 
^ J ^ q u a n d o se junta con oración de verbo deter-
minante, ó tiempos de particula, de ordinario es 
Quiti) y á veces también Cum non. 
Maravillóme, que sin haber peleado hayas vencido. 
Demirúr te quin ptignaveris, vel cuín non pugna-
veris, vicisse, vel nullo pralio vicisse. 
Si tuviera que comer sin trabajar de nadie tu-
viera envidia. Si haberem unde viverem, quin laho-
ribiis frangerer, nemini inviderenu 
Pesábame, de que sin haber tu tenido parte en el 
delito, hubieras pagado iz ^Qm. Dolebam tepanain 
dedisse, criminis conscius quin fuisses, vel cuín non 
ftiisses. 
E X P L I C A C I O N X V I L 
De las partículas, que se hacen con romances 
de indicativo, y sujuntivo. 
u . \ 
A Unque, con romances de indicativo es Quam-
^JOL qmm, etst,tametsi} pero con romances de su-
juntivo es Qunmvís, etiatnsi, licet. 
Aunque por amor de ti me huelgo, como debo, 
pero por mi, cierto, que siento mncho tu ¿vscViCxa.Etsi 
tua quidem causa, tit debeo, lieior, iamentquod ad 
me aftinet, absentiam íttáifi pennoleste fero. 
Aunque me amenaces con la muerte, no me aparta-
re del camino de la virtud, Etiamsi mihi mortcm mi-
nerls á virtutis tramite non deíkUam, 
1L 
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§. II. Como. Cum* 
S^Omo ) con romances de indicativo es en 
virtud de ésta partlóula Sé hacen los tiempo^ por 
sujuBtivo. Veaje en el párrafo siguiente. 
Como erecia tanto el numero de losenemigoSjdes-
mayaron los nuestros. Cum glisceret hostium multi~ 
tildo animi nostri conciderunt. 
Como me habia enviadoa Sevilla, pense pasar al 
Perú: Cum Hispalem missus essem , in Ferubimn 
iransire cogttavi. 
§, III. Como eos tal que Modo, dummoáo. 
CO N romances de sujuntivo , como , de ordinario es lo mismo,que con tal que , éóñ condición que 
y en htin. ModOfdummodo, si, ealege; eopaSo u% 
í p c Corno no , es: Aiodo' ne , dt-nn he , fac. 
Yo te lo diré , como uo lo digas á nadie. Égo ti-
bí rem apenara, moda ne dixtr isve l dummodó 
nemini dixeris. , 
Quien haya que no sepa esto, como no haya puesto 
algún cuidado en saberlo. Quis hoc ignoret , modo 
unquam mediocritér scite cúraverií. 
Yo te perdonara , como no lo hublerns hecho mas 
que una vez. Ego tibí ignoscererh) 'modo semd, 'me 
amplius deliquiss-es. 
%, IV . Como ,0 de qué mzmxú Qmmmodoi 
Quemadmodum , Ur. 
DlEseo,queme escribas.comoraíóel ZKO.Hgcres c¡iicv.iadmodum acciderit foclllni dd une ¿c r iba s . 
.No hallaba el hombre 3 como probar la calvin i;-.. 
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Qiwmodo crimen immensurn f robaret^  non invente', 
hat. Porque como dice el refrán quien todo lo quie-
re, todo lo pierde. Nam ut abit in proverbium Qui 
dúos lepres sequitur neutrum capt. 
V . Cómo (preguntando) Q«/, quotnodo} 
GOmo puede ser, que no lo sepas, sabiéndolo todos tus compañeros. Quo jieri potest modoy 
•vel qui sit, ut tu nescias, cum sciant omnes qui 
íecum fuerunt? 
Pues como se comparece, que quieras bien á aquel, 
cuya deshonra procuras ? Qui i¿itur convenit'i Quo 
fa fio fit, ut eum diíigas, cujus dedecus, & infa-
miam quaris? 
§. V I . Como! (admirándose) Z7>, quaml 
COmo desean los hombres, que les alaben! Quam cupiunt homines laudarf. 
Como se alegran en venciendo! Ut ejfertintür lee" 
iitia cum vic erint! 
§. V I . Como ! Quaml 
COmo me olgara, que hubieras aprovechado en las letras! Quam vellem in HtteriSyprogresum fe-
cisses. 
Como quisiera que te acogieras al sagrado de la 
Religión! Quam vellem, ad Kéligipnis portum coH-: 
fugeres! 
V I I I . Como? ó por qué Cur, quare, quiditdi 
COmo habéis venido tan tzráelCurtatn seró^quarí . serius venistit quid ita cunftatus est'i 
w Como tan presto dexaj los estudios.? Quaré tam ci-
to Utteris vale dids. 
I X . 
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§. I X . Como, ó amanera de Sicut, quasi, ¿nsfar* 
S~^Omo; quando cae sobre nombre solamente; vf g. 
%¿/ Quando decimos; pesado co'tno plomo, ligero co-
mo una pluma, es Skut, ut, qiiasi, tanqua, m, veluti, 
instar» 
La Filosofía es como Madre de todas las artes l i -
berales, Philosophia est libéralium artium quasi 
jparensy vel tanquam fartns. 
Epicuro, como los niños delicados, ninguna cosa 
tiene por mejor, que el no hacer nada. Epicurtis sicut 
jsueri delicati, nihil cessatione melius existimat. 
Es como un buey, como una torre. Est instar 
BoHs, instar furris. 
§. X . Como si. Quasif ac si, perinde^ quasi, 
TRabajas como si en esto te fuese la hacienda, ó la honra. Perinde laboras quasi tua res, aut 
honor agatur. Como si me corriera yo de estas cosas, 
ó no pudiera mostrar en que sentido se dice. Quasi 
me pudeat istorum, 6^ nonpossem, quemadmodurn 
dicantur, ostmdere, 
§. X I . Asi como, luego que ut, uBi, ut primum, 
simulac, simuLifqiie. 
ASi como supe tu peligro, sali al punto a socor-rerte. Ubi te in periculo ver sari accepi} statim 
cíedi me tibi in auxilium. 
Asi como 01, que venias, al instante salí á recibir-
te. Ut audivi, vel simulatque audivi te apropin» 
quare, ÜIUQ obviam titi proíessi. 
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§, X I I . Como aquel que. Como quíení 
Quippt qui, ut fo íe qui. 
Ecreaba al principe cada día con nuevos pasa-
^ tiempos, conio quien sabia bien el arte de ga-
Biir votentades, Novis in dies oblectamentis Prin-
ciptm imscahat, quij}j)e qui omites ilkeebrarum 
trilculos calkbát. 
N o se daba Pvoscio á combites, como persona, 
que ni aun á poblado venia, sino muy raras veces. 
Convivía Roscius non inibat, ut pote qui in ópi-
dum quidenii nisi per raro veniret. 
Como después de Tí tw, es Qíiamy después de 
Tantus, es Quantus, ía^ tum¡ después de JW/iyes 
Qiufis, y después de Tot, es Quot, como se dirá 
mas largamente quando se tí ate ds los rela'tivos. 
XII I .Ya que,supncsto que.Pces que.C«fM,^/<í«/^w, 
quandO) siquidem. 
'10r'A quf, pues que é-c .Con romances de indica-
b a tivo significan Jo mismo; y salen los tiempos á Su-
jnntivocon Cum, ose quedan en indicativo con Quan» 
do, quoniam, siquidetn, quando quidem. Véase el 
párrafo «iguiente. 
Ya que me has dado tu palabra, porque no la cum-
ples? Cuín mihi jidein obligavcrts, vel quonüm 
fidem ohUgaris, vcl qumiam fidem mihi tuam oblh 
gastiy qum pr.tstast 
Pues íavoreces a los extraños ; no desampares á 
tus amigos, Cum extrañéis etiavt fove as, vel quando-
extrañéis eiltm fove¿ a mieos ne de ser as. 
Su-
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Supneíto, que hemos de correr esta fortuna. Q«^7<-
do quidem hac fortuna subcunda mbis est, 
^. X Í V . Ya que. Dado (^ ue C/>, ^ w w , 
• Ethmst. • . • • 
r/ i ^KÍ , con romanees de sujuntlvo no es sino Út quamvís, b-a 
Dado que fuera tari falso como' ellos, á buen se-
guro, que no fuera tan neeío. Quaritvis essern e¿i 
Í>erfidin¡ qua siint iiy tomen ea- stulíitid certé n'an-
essem. 
Yá que callé lo pasado, esto por Id menos no de-
staré de decirlo: Ut sujisriora omiltam^hoc cert^  non 
tacsbt). 
%. X V . Para que, qu9. 
DIgelo, para que mirases por tu honra, no para qué tratases-de Ytmgarte. »ií?««/, itt ho-
mri cvnsukreS) non ut da vzndiáa cogitares. 
N o te escribo .bto paia que tengas pesadumbre, 
finó para que te enmiendes. JW37Í ícrihVy 'áiia 
molestiam c»piíis¡sed ad melióftm frugem ut re~ 
cipas» 
^. X V I . Para que no, dexar, 
jfíÍTf quo minus. 
"O te voy á l i maoo, para que dexes de coracr, 
i sino para que no: pierdas la salud. Non tihi re-
jpugfto, quáminies eitúnt 'tejtfasi'&a nf vaktudinetn 
corruvijhts. 
A niní>o.no le pareció bastante causa para que de-
xases de venir, Nc'wiini ijmminus tenires exfUsaíh 
justa visa es(. 
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f. X V I I . Porque Cur7 
~jr\OrqM, de quien pregunta es Cur? quaret quid* 
jf quid ita? quamoirem] quid est quod^ t Porque? 
no? Quid "i quid nP. cur non, &c. Porqué tiemblas? 
Quid est quis>d trepidas] Votqué no sales? Quid non 
grodist Quid ni te das in conspeftum. 
Porque, 4? quien responde, ó dá razón, es quia, 
quoniam, nam, namque, quipfe, enim, eíiam. Por-
que no Quia non, 7ion enim, ñeque enim, &c. Por-
que á saber tu peligro, no dexará de ayudarte. Nam 
si tui discriminis certus essem non commiterem, ut, 
te desererem. 
Porque, con romance* de presente, y pretérito 
imperteólo de sujuntivo, es y porque no, ne, ut 
ne. Porque no calláis, siquiera porque no os tengan 
por necio.vf Quid ni contimtis voceniySaltemne stul-
ti videaminil i 
N o porque.,,,lino porque. .Non quo, sed quo, non 
quod, sed quia, non quia, sed quia. ILsio re lo su-
plico asi, no porque dudo tu fineza, sino porque, se 
ba pedido asi. ídoc te ita rogo, non quod de fide du-
bitem-, sed quia mot est ita xogandi, 
%• X V I I I . Por mas que, Quamtumvis, quainíumU-
bet, quamvis. 
PO R sabio que sea, ó por mas sabio que sea. no dará eri ello. Quamvis sapiens ad coghandum 
sit enigma mn salvet* 
Formas que le reprehenda <u padre, no dexa de ha-
cer lo que-se le antoja. Quamtumvis increpe tur d pa-
ire, nihilmiinUs, vel nifúlo setius ftragit quídli-
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§. X I X . Quando. Ubi, cumy quando. 
GO N ubi, quando, se quedan los tiempos en in -dicativo, cotí cum salen á sujuntivo, 
Quando oí que estabas enfermo, luego embié per-
sona que te asistiese. Ubi, te agrotarjg accepy statim 
mis si, qui valetudini tuee convaleret. 
Retirábase de mi comunicación, quando menos 
convenía. Congréssum tnesjm mtabat, quando tním-
me opórtebáty mit cum minime oporteret, 
§. X X . Quando. Quando, quatnvis, etlam si, ut. 
QUando, con romances de sujuntivo es á veces lo mismo que aunque, ya que, dado que, y en 
latín, Quamvis, etiam si, ut, quod si. 
Porque quando San Agustín no tragera razón a l -
guna, con sola su autoridad me rindiera. Ut enim 
rationem Augustinus nullam ajfcrret,. ipsa auSlo-
ritate me frangeret. 
Y quando hubieras perseverado en su servicio, 
que mercedes te había de hacer? Quod si in ejus 
obsequio perstkisses, quibus te Ule beneficiis affi-
Ccret. . . . . . 
La falta de amigos; quando no lleves con igual-
dad de animo, llévala con paciencia: amicorum de-
si derium, si non eequo animo, at forti/eras, 
X X I . Que (de quien pregunta) Quid* Quist 
qui, qu¿e> quod. 
Ué gente.yde donde hücnotQuid hminisfquod 
genust & ttnde bonumi 
D j Que 
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Qué hay de nuevo por alia? Quid inde mviferturl 
Oué gente es esta? Quid genus* Quidhominisi 
Q u é trage es este? Quid hoc ornatus est? v • -
Q u é hombre es estef Yo os diré brevemente, qutj 
Iiorríbre' es: Quid Jwe hóminisl JExjtgnam wlf is brevji-
iefy quid hominis sit. 
Qué has? Que tienesf Qué te ha dadpt Quidl iH 
tstí Quid Hbi acctdit ? . . . . . . . . 
Que has? Que tienes? Qué. te j í a dado? Quidtibi 
Quid istudgaudi'ú Quid íurboX Quid isíhuc tumul-
ius est} 
Qué n-íe andas aqui enfadando?- Quid me vexasi 
Quid rniki tmlestusi 
A ti que se té dá? Qué te va, ni te viene? Quid 
íihi agitur? Quid de te esít 
Qné desvergüenza es esa noramala para vos? Q«í?tíí 
inaium est i k§c im/rudentia tua esfi 
§. X X Í I . Que (de quien se admira) í/if, quam. 
^Ué corridos están los vencidos! Que lexos estáa 
de querer, que leí hechen la culpa! Utpudtt 
viüos ut se acusarí nollunñ 
Que pesadumbre le dixorQ/í/rw multis eum onera-
vit conmtiis, • -, • 
Qué enemigos tiene! Quam multis invissus est. 
X X I I I . Sino, Kisi, ptdterqudnu 
jUando tino cae sobre nombre solamente el JVirV/, 
sino también es Prrtter, pratenjuam, y ad-
v iquü cjus /ríÉ-^r,.-quiere siempre su acusativojPrjr-
terquam^y ;?/j/qí)icfcael casodei nombre;precedsm» 
á qoicn se refiere. 
Esto 
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Estó es lo primero, qne j o fiefito, que no puede 
haber verdadera amistad sino entre los buenos. l í o c 
frimum senttO) nisi in bonis, velprce ferquam in bo~ 
nis, amickiam ess? non posse^  
Quien sino tu se atreviera á negarlo: Quis prater 
U\ vel nisi tu mgaret. 
A quien sino a ti se habia de haber áado un encar-
go como este? Cui nisi tihi^  vel pffterq&atn íiHt 
inmius tam egrrgimn commiíi oporttiíí. 
X X I V . .Ni? sino, qaando Non sed, y qnandf 
, Non nisi. 
^Uando no simi hsce el mismo sentido, ^«e si-
m 1*0,0$ Non nisi, como ca esta oración-A^//?-
var%s- el premio y sino vem^s, ia qnal se vé que úor 
ne clasismo sentido qjae. esta. Sino vence ¿.,.110 lleva-
rás el premio, Nisi vicéris premió dohattis non abi-
bis. Pero si U ; ©ración es de tai calidad, que no haces 
el mismo sentido, en anteponiendo el Sino, A No, t ñ -
"íonces es iVo«-ít'^eonK) eíta. N*.estuqiabas, sinoju-. 
¿•abasi la qual, bien: s^ .;V4 que hace diferente sentido, 
que estj». Sino jugabj-S:, no,estudiabas, y ad dirás 
Nondahas operamkitfri^ sed ludo. :, 
f, X X V . Sino, & c . ,Por lo menos Si non, sin 
minus, é-c. Círíe, af sakem. 
QTNOt quando en la segunda oración hay por lo mz~ 
¡ 3 - •nos, 6 te puede afudir sinqnc Inga diverso wm-
•tidores S i i m , sin minus. Por lo m'eaos es; verte, 
aC ¿atíem, ' ' ••>- • t j 
D4, SI-
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Sino fueres casto (por lo menos) se cauto. Sin mi-
nus castm eris^  ne te quis deprendat cave. 
Sino era buerio ajusticiarlos, por lo menos convenia 
ponerlos en-cárcel: Si non suplicio affici, vel mi-' 
mis suplicio afficij ut custodiret eos oportebat. 
X X V I . Sino &:c. sino 5/, brc Sin autem* 
Sin minus. Sin aliter. 
^Ino, quando procede antes Si es sin autem, sin 
^3 tninusy sin Élitér, 
Si salimos con ello, triunfaremos, pero sino per-
didos somos. Si rem ad exitum perducimus, regna-
Hmus sin minus afitum est de mbis. 
Si hemos de pelear, ahora es tiempo, sino que há-
ceraos aquí? Si fu¿nandmn est temples oportunum, 
sin autem, quid hic agimus* 
§. X X V I L Porque úno. Secus enim', aliocpti, alias* 
QUando amenazamos con algún castigo, 6 anuncia-mos algún mal á quien hiciere, ó dexare de 
Hacer tal, o tal cosa, entonces; Sino, porque sino, 
es Secus enim, alioqui, alias,-
Procura venir presto, porque sino te costará caro. 
Fac ut mature adsis, alioqui dabis pcenas. 
Ponga el- principe termino a su liberalidad; porque 
sino se agotará el tesoro. Liberalitaíi modum Prin-
ceps statuat, secus enim exhaurietur* 
X X V 1 I L Sin que, sino es qae, Nisi. 
^ I N que, ó sino es que, quando la oración segunda 
O tiene aigun termino negativo; v.g. No, nadie, nin~ 
Su~ 
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guno &c,es Nisij pero si no trae negaciones etiam si, 
quamvis nom Si la segunda es de Possum potes, en-
tomes Sin quej Q& quin, ut non, como Juego d i -
remos. 
N o lo creeré, sin que, ó sino que lo vea: Isisi vi-
dero ^  non credam, 
N o te soltarán sin que pagues. Non soheris, nisi 
solvas, 
%. X X I X . Sin que. Etiam si, quamvis non, 
C^INque, quando la oración segunda no trae algu-
i 3 na manera de negación, viene á ser lo mismo 
que aunque no, y en latin. JStiam si, quamvis non. 
Sin que lo pretendieras, lo hubieras alcanzado, 
Etiam,si non peteres, obtinuisses. 
Sin que lo jures, lo creeré. Quamvis non jttra~ 
veris, credam. 
X X X . Sin que. Quin, ut non. 
^ I N 6 sin que, quando la oración es de Ppssunt, 
^ 3 potes es Quin; ut non. 
Pueden condenar á Corneiio, sin condenar,, d sin 
que condenen lo que hizo Mariof Potest ne Cor-
itelius condemnari, quin vd ut non Marii fafftm 
condemn¿tur. 
N o pueden los hombres de negocios perder la ha-
cienda, sin que alcance á muchos este daño. pos-
sunt publicani rein, atque fortimam amittere, ut 
non plures in eamdem trahant calamitatem. 
N o se pudiera quitar la columna, sin que viniese 
al suelo toda la casa? Non potesi columna subtra-
hi, quin tota domus rneret, vel ut non &c\ 
X E -
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EXPLICACIÓN x n r . 
De los modos potenciales , y permiime. 
E los modos potencíales, y permisivo habla en-
carecidaincnre el Padre Manuel Albarcz en 
los Comentos por estas palabras : Potencialis mo~ 
Wiis, t é-c. Permísivus, sive concesivus digni quidem 
sunt jirofíer eorum singidarem ornatum j qui non 
solum , ut cateri flene, ac integre preescribannir, 
vermn etiam , ttt aureis iitieris exareniür : flus 
'eynm elegantia, ó ' explendoris oratiom, quam dt-
'tert omnes modi afferunt. En latin se diferencia del 
modo sujuntivo, sino en significar k cosa con va-
tiedad efe afefíos , que explicaremos con variedad 
«e romances de la en ¿mera, que lo diremos. 
§. I. Del modo potencial. 
!L modo potencial de ordinario lleva interroga-
ción con admiración, ó sin ella, y enronces £<3 
rornancea con propiedad , y elegancia, por los ro-
mances, que llevan de , y otros que pertenecen á 
Debeo, es, y en especial nos valemos, para explicar 
€í,re: modo, de los romances, que pertenecen á Pos-
sum, fotrs, de donde se llama potencial; A veces se 
añade Ja particuia Que', á la qual no corresponde na-
da en latin, como: Qdó no defiendas ! Qoe no defen-
derás á taAiécvnmQ,Frat'rém tiiunt non defendas.Qu* 
«o dclcndiste .? Que no lo hayas defendido? Non de~ 
fenderis.' '• 
Tiémpo presente*: 
Mera eum, cujtis me^toties perdtdU ccnsuela-
do? Qué am-e yo.^Yo rmarróle }'o da m $ ú Es 
q«e yo amcr Será bueno, que yo ame á una 
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persona, ctiyo trato, y comunicación me ha hechado 
á perder tantas veces ? 
Hunc ego non diligpm t Non admiror? Non omni 
raiione defendendum futim / ' N o He yo de amar? 
N o he de admirarme! N o quiero qne rae admira un 
hombre como este, 5ÍC. 
Quis claálem illius noBis , quis fuñera Jando 
explicet. Quien habrá qne explique? Quién podrá ex-
plicar con palabras, & c . las calamidades, y muertes 
de aquella noche ? 
Hoc xgroyqnis ferat? Quién habrá que sufra? Quiéci 
podrá sufrir una cosa como esta.? 
Tu unquam te cerneas! T u te has de enmendar? 
Enmendarte tu ? 
Preierit» imperfeBo. 
A MAntríi H.ibla yo de amar? Podia , o debía yo 
'^LJL ^ a r ? Y o amar? Fuera bueno, ó'posible, cjuc 
«mase? Quid facerem 2 Qué había yo de hacer? Que 
podía yo hacer ? 
Tune díceres, cate Casar, credas, Entonces podía, 
6 pudiera (Jecír. No lo creas, Cesar. 
Quibus te ült heneficiis afficeret, cuntesset fau-
ferrimuSy Qué mercedes te había de hacer, ó te po-
día hacer, íiendo tan pobre? 
JE 1*0 te déssererem .^ Y o te había de desamparar? 
Y o desamparar ? Fuera bueno, d posible, que yo te 
desíimparasG \ 
\ Hhidnegares? Habiaslo de negar: Podías, ó pu-
dieras negsrio? Fuera büeno, que lo negaras : T u -
pieras cara para negarlo ? 
Ama-
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J Maverim\ que haya amado yo í Que pudiese yo 
amar! Es. posible que yo amase! 
Unus miles tantatn stragem edideriti Que haya 
hecho un soldado tanta riza? Es posible, que hicie-
se, &c . 
Ego tantunt scflus commisserimlQvLQ una persona 
como yo haya hecho tan gran maldad. 
Pltisquam perfecto. , 
Mavissem: Había yo háver amado. Pudiera ha-
ber amado, Hubiera podido amar. 
Faces in castra tulíissem. Pudiera poner, podido 
haber puesto fuego a los Reales. 
Qmd petis hic, propiori loco. Romano, p t ü s e s . 
Pudieras, 6 podras haberlo pedido, KC, 
Qnotnodo autem tu de República benemeritus esses, 
si sceleratus cives incolumi dignhat'e esse voluissest 
Como pudieras tu haber sido bienhechor de la Repú-
blica, si, & c . 
F U T U R O . 
QXJÍS tulerit Grcecos de seditione quarentesf Quién podrá sufrir, &c . 
" Res vero si qUis inferat, exueris sihestrem ant-
murnt Perderán, será posilole que pierdan los resabios 
de su natural silvestre? 
§. I. Del modo permisivo. 
LOS romances con qua se explica el modo per-misivo son los siguientes. JDemosque, suponga-
mas que; sea asi que, mas qu-e, los quales no les 
corresponde riada en latín, y aunque se les Junten 
romances, que llevan de, se hacen por los tiem-
pos de sujumivo, como luego diremos. 
D E A U R 1 L I 0 . . 6r 
Presente. Ludam ego^  quid tune potesñ Demos 
que yo j u e g ú e l o haya de júgár, y quando juegue^ 
que haya para ello? 
Substinebunt viri tot senaíoribus non cfedídissel 
substinebat. Demos que lo sufran. Podran sufrir su-
gero de tal clase, que se haya dado crédito á tantos 
consejos? 
Sed Ule negligens quid ad tel Que sea el otro 
floxo? mas que lo sea, y quando lo sea, á ti que se 
te da? 
Pretérito imperfsílo Luderem egos non propterea 
vapdarem? Demos que jugase, Ó hubiese de jugar, 
y quando jugase, dado que jugase, por esto me ha-
bían de azotar, ¿te. 
Demos que se informase, mirad lo que me alargué 
i concederos? Quíesierit sane% videíe quid nobis lar-
giatur. C i c . pro M i l . 
Pero fuere dudoso el suceso de la batalla, mas que 
lo hubiera sido? yerum anceps pugna fuer at fortuna, 
fuisset V i r g . E n . 13. 
Demos que no sea vérdad lo que dixo Platón: Ne 
sint "vera', quee dixit Plato. Cic. 
Demos que hubiera jugado, que me havian de ha-
cer? Lusissem quid fiunt tune pos te di 
Demos qne no sea, á lo meaos puede parecerlo. 
N f sit sane, fideri ccrio potest. 
Un tiempo> y modo por otro. 
CO N grande elegancia usaron los aurores anti-guos de un tiempo, y modo por otro. Pondré 
aquí algunos, exemplos, que sirvan de enseñanza, y 
observe el Estudiante para imitar, y darle romance 
coínpeteme. 
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Jfutun knperfetto de indicativo-, por el de 
sifjuntivo, . • j .' • 
fJNT, quam mknty iit conviviis faeeti, ' ' 
Qhancceri quanto quisieren en sus combites. S i 
me audks initnkiíiás, vitabif. Cíe. Si tomas mi 
consejo tendrás menos enemigos Siquidem dnhUdbit, 
Magistrum consule. Si dudares algo acude al Maestro. 
Futuro de sujuntivo, por el imperfecto de indicativo. 
Espirare [pro nspiravero) si te videro. Cíe . 
^_ Reviviré en viéndote. Per gratum mihifece~ 
iris y si illmn in ámicUtatn receperis. Cío. Harasme uua 
giMir lisonja, en admitirle por amigo. 
Qué ganarás con darJs pesadumbre? 
Presente de sujuníhO) p»r el pretérito imperfeño, 
T*llim indiscretam prudenfiam, quam stuf-
faifi ¡oquacilAtem. Mas quisiera una prudencia 
de pocas palabras, que verbosidad necia. 
Tu si hk sis aliter seniias. Plaut. 
Si tu te hallaras aqui, fueras de otro parecer, Nee' 
vellim pessim. Cic : N i aunque yo qaiera, pudie- ' 
i. ' • . . r vT'-V" ' ' = ir .' 
Nec si sciam, dicere possim. Vvr, 
N i aunque lo supiera tubiaa cara para decirlo. 
Presfntf de sujuntivo par el futuro imperfif3t& 
de •indicativo,, 
"Oc ferré quis possit: Cic . in, Catil. 
Pero quien podrá i d i ir una cou cerno esta, 
Fran-
ra. 
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Frangas citiusy qumt corriges, qua improbum m-
duranmt, \ 
Primero^liaTás pedazos, que endereces las cosas 
ei^urecidas en, su niala inclinación. 
Citius ñ tam quam g íad imi illi extorqueas* 
Primero dará la vida «ju» la espada. 
T)el Prrtfrño fxrfeBo de sujuntí'w se usa aveces 
con grande elegancia en lugar del impnfccie 
para aár uno su soto, ú decir '. 
su parecer. 
"J."' Go ipse cum eodew ipso non invitus erravgrim, 
J J j C i c . Y o erraría con é\ de buena gana. 
Nec e¿o arguerbn, qui secas sentiunt. 
N i yo reprehendiera, ni mi intención reprendcr,&p. 
Nec enim tam fucile dixerbn, ¿r t . 
Porque no diría yo tan tacilmente. 
l$ec ego diibitaverim, Wi yo dudarla., 
Illud 11971 ne¿uverim, Uwa cosa no negaría yo, n© 
puedo negar. 
Pretérito perfeflo de - sujnnti.vp, por futuro impera 
fe¿lo de -indicativo. ^ 
Ace tna dixeTim, fac. Qon licencia,, de V m . o i -
re, & c . Anfugerim fotius, quam reehdm.' Tcci 
Ames, me iré 'dé aqnij que bolver, 
Dixerls egregio', mium si cahda verbitm, 
'Reddiderts-, natura, novam. Hablarás escogida-
mente si, tkc. 
F u -
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'Futuro de sujuntivo por imperativo. 
'J^Tlhil incommodum valetudini tua feceris, pro 
J \ \ factof vd facías. N o hagas cosa con daño de 
tu salud. 
Neminem verbo /^j-mV. N o digas mal de nadie, 
Vide ne facer¡s. Mira que no lo hagas. 
'Non timtieris. N o temas. 
N'óveriiis. Sabed, sepades, habéis de saber. 
Nota iiltimameiite,qiic los Historiadores usan á ve-
ces elegantemenre de presenté de indicativo en lugar 
de pretérito imperfédo de indicativo. Salustio. Af 
Ro maní, festinare, parare, alius alium hor taba tur 
hoslibus obviam iré, &c. Mas los romances dában-
se priesa, apercibíanse, exortabanse uno á otro, salían 
al encuentro a los enemigos, & c . 
Barc. in Argén. lib. i . Palatn cupiditates sitas 
solvit: indulgere plus justo venatui, non consilio 
amicitias forti Ímpetu eas cokre\ largus ímmodicey 
horrore d negotiorum summa cjuam plerumque insi~ 
diis credebat. 
Soltó la rienda á sus apetitos, recreábase en la ca-
za mas de lo que era justo: no tenia deleite en los ami* 
gos, y amables con pasión; era liberal con exceso: I 
tenia horror á la tarea del govierno, tiandoie por la | 
mayor parte de los Ministros, &c . 
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